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CINE P A S tíU A U N l .,. ,
liocal cómodo y fresco.—(Alameda de'Gallos Haás juüto al H.anGO de ^spaSa) 
Hoy Domingo melinee infantil a las^4 de la tarde con preciosos regalos-para los 
jjÍpoai'^áéCóíóñ desda lás ochAhasta las doce de ia noche.—-Pfograma'Colosj^l y eií- 
If¿ordinario.—Exito de la torcera y seria de
El m isterio del millón de dollnrs
i.?
P É T Í T '  R A  L  A  l É SALOS:-VICTORIA r f f ' t f - . ' ’
'Hhy s6cciÓ!l.."<íontínua’dd 2 a 12 noche, verificándose Jarifa a láh 4.y media, 
la tarde con bonitos J uguetes.
Programa colosal.—Hoy última exhibición dé la tercera y cuarla^eríe,de
Glaenaéliépaf©. •>« Situad® en i  ̂ c*i  ̂ ,
Hoy gran función s »  .ses ión  continua de 2 y media a 7 de la tar e v por la nocne 
en secciones a las 8 y:madía y, 10, exhibió^iáoss en todas y por ultima vez ia cinta
E S P I A
Ma^iiiñcá producción de la maiiufactdra Thanh'ouser, episodios de honda emo­
ción que mantienen viva la curiosidad en íodás y cada una de sus partes.
Completarán el programa los gr&ndjes estrenos cCófdóba» y «Gadíz», <3!S6lüslieno 
no es espía» y «Juan a r‘óto,ün' prlstaí .̂  ̂ Además del programa anunciado en el ma- 
tinee d® las 4 de la tarde se exhibirán cuatro películas más.
. B«tAca, 0?30.^G©aeral, a‘Ai5.~Medias g©n®ral©», 0‘10 
Nota: mañana grandioso estreno ^El fantoche» de asunto detectivesco. Lo mejor 
de lo mejor que so ha hecho en ciase de este asunto.  ̂ -
llave maestra
cuyos títulos son': El recuerdo del delito y en la pendiente del abismo.
" Com|íleta!̂ & él JifógíamS' Ja cinta de estreno marca Milano titulada
Eá rueda de la fortuna
• ■ r P E E d í O S
Falces con 6 ahitadas S pías, ?^utaca,0í30. -  GeneraIjO‘1 5 .M a d ia , O'IO “ Balaca.
4u0 tan-enorme¿merecido éxito ha obteniáó per sa litares® .te argaraento hecho
UUimVexhibición de ;(aimpor^^ revota «Aclu-hdades Gama n£ lui^^ro V.. : 
con interesante sumario, en el que se destaca lo rcf3i;eiue 4- .vd.paru«i;.
y la bella malagueña AnUa Delgado, su esposa. f rif' -
Completará el programa otra preciosa pslíciila y en la fiución de tai tc  .9 rit 
rán escogidos Juguetahi-^Pi'O.nto, gran estreno de risa «El preceptor de b. E.»
Flat®g A-aatraias- . . Ba*. 2.00 I  ^«»®raí . \ ‘
' ' ' I  Misdk ©tóraáa o0.30
.y
lai F&hriea dé Hós^taei Bldránlieoi mái- 
anñfips dé Anoalneláy ispbirtiepióñ'JOSE HSfilLGÓ E6PÍ1066I
Baldesas dé aíhit y bajo vellsvs pava orna- 
ftteiaeióni Imitaaionea a mármolee.
Vabrieadóa da toda, «lasa .as ebjéloé da pia> 
ilni aitlAeial y grániio^
Sa reoomienda (d púbUeo no eonfonda mié 
Mrtleulos patentadoBi eon oteas Imitaaionefha* 
•bas por algunos labrioaniisB, los eualaa distan 
omeho en beliasat ealidsd y  colorido.
E j^riaión: Marqués de La£ios,^^ia.
Puerto, a —MALAGA.
¡ATEM CIÓN!
Lüd peores chocolates que se 
eláhorah son los de eAta dasAi 
Galle de los MÁltTm'ES núm. 27 
I - A
Probad y os convencereis,.,
la impóftaucia que reviste, es utla eñv' i 
señanza de cóm o debe hacerse la gue- f 
,rra moderna, que^equíere mucho sígi* *| 
i lo, y  el descrédito en que han caído los | 
«estrategas de café» y de «bom bo y  I 
plaJ¡illo? ,̂ a que tan aficionada es la I 
Prénsa de lá Entente.»  ̂ I
¿Pero es posible creer, que en estos
,’-^l>e9pués de mí el diluvio. V  ade­
más, qtie cuando la guerra acabe, en 
Francia,; InglaterraA lem ania, Bélgi­
ca, Italia, Ku^ia y.Austria, serán emi­
tidos .empréstitos mácionalés, provin­
ciales, municipales y privados a aodé-« 
naá y  á déntos. I¿a com petenda será
tiempos modernos, de lá telegrafía y  la 1 caré mis buenas ípesétítás eü ta lotés 
: ® -̂  v <1 só lidosy  cobrarémii trabajo e l7 , e l8 ,
]Esto es atroxt
La A gencia W o líf, la de los celebé- 
iúmoa bluffs' alemanes, lanzó por m e­
dio- de la telegrafía-, no sabemos sí con 
hilos o sin hilos, la estupenda noticia' 
de la toma, agí com o pOr arte de éü- 
I cantamientO) de lá plaSía fuerte de 
Dunkerque) por las tropas del kaiser, 
las cuales se apoderaron á  la vez de- 
otras posiciones, copando a las fuerzas 
; inglesas y  belgas que jas defendíán.
¡Hubo que ver el regocijo que se 
i apoderó de germanos y  germanízan- 
I ;i^€3,^nte la feliz noticia y  a í supouev^ para en.barras.
radiografía—y  precisámente ppr ;^sto 
— se pueda pasar sobre una larga serie 
de lineas de defensa guarnecidas con 
7bo..ooo hombres, que es preciso exter­
minar o poner en dispersión mediante 
una gran derrota,para llegar a posesio­
narse de. una plaza de lá importanciá - 
de Dunkerque, así, en silencio, con 
m ucho sigilo^ sin que nadie se éntere,^ 
para que a todos nos sorprenda y  noa’  ̂
quedemos los de la Prensá de la En­
tente como, quien ve'visiones, absortos 
ante esp,.Bo^simo método silencioso 
 ̂ dé hacer ía guerra?
Y  términemos con el último parraíi- 
11b de la estupenda información: .
«Indudablemente la preparación la 
hárí hecho con toda cautela, aprove­
chándose los alemanes de los éxitos de 
la Galitzia para dar él gran golpe ̂ so-, 
,bre Occidente y  asombrar con un áta- 
qjie fulminánte a los ya asombrados 
!^^iadog.»
fabteaa .
¡Y  tan asombradoaí;, no que s,e ha-, 
brán ’ quedado, sino' que se quedarán' 
Ubs_ aliados Cuando lean estas informa- 
Cibnes de los periódicos españoles! .
■ E l radiogramita de Berlín ha sido' 
lino de los máa formidables que
lá invectiva tudesca ha lanzado duran, 
jté esta guerra; pero hay que reconocér; 
-que aún le supera en magnitud'la plan- 
que decim os por aquí— hécha., 
por una parte de la prensa española 
que, en su insania germanizante, no re-
el 10 y  aún el 15 y  ef20 por ciento 
—Á el trabajo^^spañol, mientras,,ca­
recerá de rriédios ^pára desenvolverse.
— ¡El trabajo español!... ¡Bah! ¡Otra 
vé¿ las palabras huecas y  los concep­
tos pasados de níodal, ¡ Cómo, se conoce 
qué no es usted un hombre rico!... 
-^Pero el patriotismo...
-^'Si, Señor.' Y óhóym üy . patriota. Y  
muy maurista. Y  muy católico. Y  muy 
araánte.de las trádicionés, Y  muy ene­
migo dé la  canállá demagógica. Y  muy 
germanófílbV por ló tantb. _ Nada tiene 
qne v.er una cósa con otra." '' ^
Y  dori Siséhando,, sulfurado,, abatí-" 
donó el café ,'pívidándpse de pagar',;éü ’ 
bbGkdécérvéka..; ’ . '
; y . . Fabián V idáu. . '
. . Madrid. ' ' ■ '
déh ti® ellos hasta que las Cortes ;obU- j 
a incluir en la ley de la primer es- | 
ci adra en forma a ternatíva tres destro- \ 
yi íso tres sumergibles o submarinos,. | 
heiobstante lo cual éstos no se constru- 
yef, ni siquiera Se acepta el que ofrece 
rgíólMiíamente la Constructora, y se han 
ñecésitado las enseñanzas de la presénte 
guerra, Ja que, repito, en él mar hasta 
ahora nó ha ehseñádo en rigor nada 
para qUelél Ministró venga a decir que 
los submaáncíS deben asteponerae hoy 
a todas las demás conétrtíccíoaós. Era 
un sécíe o a voces dé que todos esíébá? 
mos' eaféi’ádos antes de ía guerrav menos 
ios qtíé no quisieron enterarse y todo 
ello dete'mina una responsabilidad trer 
menda, Jnorma, para los Gobiernos an- 
teriófés
SALÓ N  n o v e d a d e s
los
Hoy gran función áe tarde a las cuatro y media, en lá que lomarán parle iodos 
números. - - , ,
L pqj. in noche, secciones a las ü y a las 10 j,m ^áía  ̂ .f
Grandioso éxito do
La Bilbainita y Los Chimenti
Es,cogido programa de canciones por
C O N C H I T A  C H U Z
-  Butácá, 0 60 -  General, 0'20Platea, 3 pesetas
ítfil.ii >siéiia'iri»’iyi i‘ ~*rTn mi-nfriSfii* íit ’TiT-'-̂ yTrffifTiTtfrrtiff ■̂ s!̂ í2íí¡=íííaí«sfmŝ ií¿*
D E  S O C I E O A O
Ni^jpddíamos aceptar tampocTí el pro-* | ' En el expreso de la m%ñaña llegaron 
yectoíad ségunda escuadra por otros mo- I de Madrid, don Agustín Pérez de Guz- „ 
tivos. Ey\Gobierno, impulsado por la fie- | mán y su Lrnss; Mon- i
'  • ■ doslos ím - I aieur Moníagud Viiliers, don Luis Bohn,pre ímponalista, ahora que todos ;
periausmis han fracasado, se empeñó 
en hippíeekr el poder naval de España por
ssis^nosien cuyo peripdp.no sa podRÚn 
coB&troírsé^’buqú^ qúev los comprén- 
1
P E  ED- F E R R O L
Iscosfircticl
que'asi, en un momento, de^proñtq, 
;:8Ín previas batallas, los tudescos ha­
b ían  exterminado y- pUsád o á cücííilld 
a loa 700.000 .hombres, que, sobre po- 
'Go.más o menos, forman él contingen­
te de ios ejércitos inglés y  belga que 
defienden la línea o el frente de entra­
da desde Bélgica a la población fran­
cesa!
Pero ¿qué de. extraño ha de tener 
que algunos señores alemanes y  ger-. 
manófilos acogieran com o cierta la ,e s|  
tüpeuda victoria, a pesar de los visos j 
que tenía de error o falsedad, si hay 1 
periódicos que en el acto de recibir la, 
noticia sin más reflexión, sin cuidarse 
de com probar su certeza, escribieron ; 
lo que vamos á copiar? f
Con titulares de grueso calibre 
«Los alemanes en Dúnkerque», lee- i  
mos en un periódico-de Madrid un ar* I 
tíepio que, al comeritar esa /o/TZfiíi dice J  
üosas com o estas: I
«Éxtraprdiuan^ sorpresa ha., SÍfio i 
para todos el radiograma de Berlín en
Centro Republicano Fefi.eral 
Con el fin de proceder ai nombramien­
to do Ift nueva Junta directiva que ha de 
actuar durante el segundo semestre del 
corriente año, sa convoca a loa socios de 
Peta entidad a la reunión ordinaria que 
ha de tener lugar boy Domingo 27 a las 
nueva de la noche, oa el domicilio social, 
Severíano Arias, 11. .
Se ruega la puntual asistencia.
Málaga 26 do Junio de 1915.—Sllsecre- 
tario segundo, J^duardo Carboneró.- ■
i V £HElS£NTR0 REPy3Ü0ANfl 
Da nüésíPO colegá El Fara.de Ferrol,. 
reproducimos'el siguiente extracto da ia 
confereneia dada por nuestros querido 
amigo don Pedro Gómez Ghaix:
CRÓNICA
LOS PATRIOTAS
Don Siáeilátldo Éegúlez, maüritaijQ 
.él, clerical uatüralmenté él, germ ánó- 
filo él, bruto él, tiene en el Banco de 
;Éspafia algunos cieñtós de miles de du- 
’ros. Sin embargó, no ha suscrito .qi
el que se da cuenta de la toma dé la j -^ b a  sola obligación del TesÓrq. Y 'e l 
fortaleza de DüDkerqué'pór las fropas *. ñ|artes 2^ del corriente, a las cinco y  
victoriosas del kaiséi% y  m aypf .habrá Ijniédia dé ía tardé, se jactaba dé ello 
sido la que habrá iiroducidO. en íos I inüte sus amigos de peña cafetera, 
mismos defensores de Ja, plazá.» f  'Y  yo , que escuchaba sus palabra^
, „ 1 - -  : ^  ' j  I  cínicas, no pude contenerme y  le dije;
No; la sorpresa ios defensores de | --U sted se vanagloria de haber sido 
la plaza so;;¿ q\ colega, si.por aca!>.|:¿g aquellos qu e ' han puesto en un 
Vxcgá a sus manos, . I  aprieto al ministro de Hacienda y  han
Y  agrega’ i  . originado la crisis, ¿Pero qué razones
.N adi^pudo prever que^el^gran- ba . ^
toarte dé Dunkerque, etíraa pésádUla i  nxplicárqosla,-
britaua, cayese así, tan de repente, en 
manos germanas, mucho más cuando ,*| 
tan sólo los lejanos cañonazos del 42 
habían tronado sobre la estratégica 
ciudad.»
Eso de los lejanos cañonazos es lo 
‘ que, sin duda, ha confundido al autor 
del radiograma—ahora nos eneram os 
que la noticia se dió por ese pt'ócedi­
m iento—A l hombre le JiaSó lo que a 
aquel que oía campanas y  no sabía, 
dónde.
Pero si esas confusiones son discul­
pables en un corresponsal de Berlín, 
encargado de transmitir billos radio­
gráficos a España y  Türquía-^los ale­
manes nos quieren tratar á todos coi^o
p-aeden dis-
22-Si. Mis tazones son varías. Pr'írie- 
ramente, sólo daban él 4‘50 a los 2 años 
de .plazo, y  el 475 a Ips 5 años.. Eso es. 
poco.
—¿Poco? En Italia, a 20 años plazo, 
dan eí 4fi0 también. Y  en Inglatérrá, 
a los 15 años, el 4‘ 50 igualmente.
' —Aquí estamos en España- Menos 
del 6, ño se concibe.
—Jamás se ha dado tan grande inte­
rés.
—Am ig^; las circunstancias son crí­
ticas y  quienes tenemos disponibilida­
des metálicas debemos aprové'chárñós 
de ello,. . .; *
-^Estafando al país.
— ¡Bah! ¡El país! Déjese de palabras 
huecas, Una cosa es el negocio y  el pa­
triotismo otra muy distinta.
SC Vp.
—No lo diga con. ironía. El dinero 
• es sólo un 
instrumento de cambio. Es una mer­
cancía también. Y  lo regulan las leyes 
la demanda.
La f&Ua rasteriál dé espació, del cüál 
tampoco hoy andamos muy sobrados, im­
pidiónos eonsagrar ayer algunas líneas 
la míaresánte coiif aténcia dada ól domin­
go por la noche en él Gentro.Republicano, 
ppr ,el señór Gómez . Ghaix, .diputado á 
Gottes y hombre dé TÍña basta cuítúrá, 
que Versó sobra los problemas niyaleé.
Extractaremos aígcr;'ioD*s'máUT*0lít(yef
por ól dicho en la refarida conferencia.
Previa presentación que hizo, en nom­
bre del parido republicano loc&l y por 
delegación exjiresa y delicada del Jefe 
del mismo, señor Rodríguez (Ion Maxi­
mino) el ilustra sociólogo y muy estima­
do amigo particular nuestro, don’Santia­
go de la Iglesia, el señor Gómez Ghaix 
dió comienzo a su discurso.
Consagró la primera parte de éste a 
ex jplicar el porqué déla Conjunción ra- 
públicano-socialista y los motivos que 
reconoce la actitud de la misma en lo 
qüe a los problemas navales se refiero.
Entrando luego en elexámen de óstos, 
vino a decir el señor Góni >z Ghaix, sobre 
poco más o méttos, lo siguiente: ,
El Gobierno que nnuucló su propósito 
de obtener la aprobación de ese proyecto 
en lá etépa de Abril a Jiitio 1914 cedió 
ante la actitud resuelta, no sólo de . la 
minoría dé Conjunción, sino de otros 
grupós parlamentarios y de caracteri?a- 
'dos-sx-mlnistpos liberales como Gasset y 
demócratas como BuroU, apUzándosoJa 
discusión hasls Octubrery como compen­
sación exigió la «onstruceión del cruesró.' 
Explorador, cuya quilla no se colocó has­
ta fines da; Ntarzo del presen.te año, no; 
explicáñdcse rtadíQ la démor*i a no ser 
.por las vaeilseione? e indecisión que do- 
miiiian’|)aí̂ a todo eniel Miavsterio de.Mt- 
rina.
Acaso sí, como ocurre en los Estados 
Unidos, se ihubieran. discutido en. Jas 
Cámaras legislativas las características 
de ese buque, no sff h&bpíá tardado tintó 
,en la inauguración de las obras, ni infe-- 
rído tan graves perjuicios a los intereses 
de Ferrol.; !
-Recónoció luego que al cuarto proyec- 
to prasentado en Ojtubra por eí señor 
IMiranda y lo llamaba cuartn proyecto, 
Comisión del Congreso varió
el presentado en Mayo 1914 dos veces,con | 191ñ. es tan deficiente respecto 
asentimiento del Ministro, mejoró el an- * n«hs como las anteriores. Ala 
terior; pero, aúa siendo esto así,— decía 
el señor Gómez Chaíx,—la minoría da 
Conjunción tuvo que discutirlo, porque 
eontra lo que juzgaba el señor Miranda, 
la guerra marítima europea ¡no había ofre­
cido entonces ni ofrece hoy suficiente 
aleocionamiento para que se desista da 
Jos acorazados y se pase de seis subma-
dídos en la'jley. ¿Qaé'páSsrá «1 día en qué 
un combáta haVai'hób detufiestrola Slípé-' 
rioriáad dé jlos acorazaáps-r sofirejos ca- 
zatojppederqs, submpinosv y  cruceros rá­
pidos? Eáe uia yá ñó"ae pódra ■réctificár, 
porqué eu (seis años no se’ constrnirán 
acortzadosien virtud de la ley aprobada 
y tendremos que aUméntar loé gastos | 
cOn lia teroér proyecto, impóniófidósa a | 
la nación sacrificios fuera de su alcánce, I 
si queremos acoraaadots. i
' QU'o defacto imperdonable, del proyec- | 
to del Gobiernorr-añadía iel diputado re- I 
ÓubUcano,rr-ss que con él no se-’ atiende-1 
á las basas navales. E] importo de lá S8-' | 
guuda escüádrá asciéñde a 270 345.000 | 
peseiss y dé ellas sólo sa destinan a Fe- 1 
rroi 3.6O9.OOO y 3.800.,000 á puertos de | 
refugió. ¿Para qué buques sin bises, | 
cuando el «x-í-minístro Ae Marina señor 
Marqués de. Pilares confesó hace medio 
año en el Sanado quev no tenemos bases 
navales que en la actúaliadad merezcan 
tal nombre?
El señor Miranda ños prometió el vera­
no pasado en Sántandar que se ñáclófia-' 
liZárían las industrias marítimas, y es 
iadnáablo que pór’ tni nacionaliza-eión se 
debió empezar. ¿Ha hecho a’g^ el Go­
bierno, desdo entonces; en ese sentido? 
¿Propuso algo la famosa Junta de Inicia­
tivas para el progreso de las industrias 
navales? No fabricamos corazas, ni ca­
ñones, ni proyectiles, ni piezas de forja, 
ni siquiera carbón .suflsiaaío. Spmos an 
todo tributarios del extranjero. Ahora, 
mismo se da el-caso anómalo de que tor­
nemos pagados 110 torpedos en Alema­
nia, desde hace un áño, y los torpedos no 
sa recibieron.
, ¿Para qué escuadras,sin carbón? ¿Para 
qué torpederos sin torpedos?. Foráea tamós' 
primero la industria,, la , riqueza, ía ha­
cienda, ia cultura, y lúsgp conatrUyamos 
escuadras, y no tres acarázados, sino 
varias grandes escuadras de acorazados 
cuando España sea una gran nación, 
un país rícO, próspero y íloreciente. I 
• Francia, Italia y Japón gastan en 
Marina una décima parte de la totalidad 
de su presupuesto. España gasta una 
vigésima parte, ó seá una mitad del pra-̂  
supuesto de Marina de esas tres nacio­
nes. Debiéramos, pues, tener una mitad. , 
del málafial ílotante de Francia, Italia y ■ 
Japón y no tenemos; ni lá décima párta 
dé rós .buques franceses, japoneses o íta- 
nós. y  sucede eAto, porque en España sé 
/gasta més en el .personal, o sea en.elac- i 
’casprip y menos en lo esencial que son J 
V - les buques. Esto lo observa la nación, * 
* y¿e.aquí que exija unaímejor distribu­
ción del presupuesto de Marina y que los 
gastos sean proporcionados a las necesí- 
dades marítimas, a los fines daila Arma- | 
dá, porqua da otro modo Sa repetirá, lo ' 
aaontacido an 1855, ;en 1885 y .en 1896 y 
en tantos óppcas: que la nación dió su 
diñará y el dinero no se utilizó en debida ; 
forma, no sirvió para nada. |
Todavía hay más: en l unto a navega- I 
cíón aérea, la ley de 17 de Febrero de |
a subma- I
rín'os co o l ® teriores. lemania tia- | 
na hoy l.OOÓ aparatos de aviación, Fran- i 
cía 900, Italia 700. ¿Imagináis,por ventu- ] 
ra, qué nuestro Gobierno se ha preocu- | 
pado de tamaña minuci»? Bqglosado con j 
Oteos conceptos contiene la ley algo da f 
material aérep, parpen términos tan va- f 
gosi. tan impreeispsi que. ciertamente I 
jequivalen a no decir nada, y luego en |
don Mbdéató Escobar y don Francisco 
Grcoka Héredífi.
i  Da Guádalájará vino,, don Antonio 
Díaz Rodrigúez. e , »
'* En el correo general llegó, procedente I 
de Á m ^ é i/d b ii Manuel Robles.
Dá didiz vino, don Fructuoso López 
Rpina y  dáGránádaudan Juan Mohna 
Salguero.
En el expreso de lá tardé marcharon a 
Madrid, don Juan Góraez de Molina y su 
distinguida esposa, don Alfonso Urliagá, 
el tenedor de libros do la oficines de Ha­
cienda, don Antonio de Mír Roselló, é®" 
limado amigó nuestrfc; y 0I apreéiabíé 
joven don Ernesto G&reía y García de íá 
Reguér». ,
A  SegQvía marchó,, para 'exáminarse 
en áquélla Acádémiff dé Artillería, ol eis- 
timado joven don José Gárcíá Yáión- 
zuela. ^
Para Barcelona salió, el comerpiánte; 
don Joaquín Masó Róufá.
A Sevilla fueron, el ingeniero don 
Luis Alarcón y don Meimel Bartrple.
A“Granada marcharon, don José Can­
sino y señora y don Salvador Higuera 
Sabater.
Para Alora marchó, el €.stimado joven 
don AntonioTaimé.' ’
Rh Almería se ensuen tea enfermo, 
nuestro quéfido amigo don’ Ricardo' Té  ̂




Hoy Démirgo nsgriñe- progiisisa 
de eme y vaMslós
Funciones de to» áe, y noche__ ||
entreY 'D oC9 magníficos cuadro
ellos el Estreno de 1® Brchimonur
mental película d» larguí ima du­




i» i-j. noExfio cada vez 
tablá canzonetista
Petite iffalioki
Grandemente oví^icíoaaáa en. la 
función del pasado Domingo-
Exito -dé to aptaudidíi 
ybaiíaríha
lA  I ^  M
Se encuentra en esta capital, nuestro 
querido . amigo, y -correligionario, don 
Antonio Ventura Martínez, director do 
«El Fénix», dé Ronda.
Reaparición de 1& bítiíariEa
Trini ?«!»««.Repertorio exclusivo.—Rica pre-
sentocióp. |
B u t a c a , ^  c ts . ;)(G en e i á l, 2 0  |  
M e d ia , 1 5  id .;X M ed ia , 1 0 1  
"espectáculo más barato do¡El 
Málaga!
Rsaiizando su viaje de boda sa encueii- 
tran en esta capital, procedente de Moh- 
tejaque, el comerciante; dó aquella,pla­
za, don Francisco Sánchez Sánchez y su Han marchado a Melüle ei oficial pr̂ *
W l .  esposados. Antonia Romdn
A   ̂ co Mágica, el cficial de teiógrafes éeu
, , ,  1. j  5 Mariano Peró y su bella esposa, o) em
Con briilantes not&s, há sido aprobado | ¿g teatros don Rafael Rico y do:*
i la Aesdétoia áe Infantería, en las |, tejjijjig Abada, don Pedro de ía T one yen
asignaturas del primer año, el alumno 
de la misma, don Maaúel Nievas Mú. 
ñóz, hijo déí teniente coró.nol de Estado 
Mayor, don Ramón Nieves Covo. ‘
Después de breve estancia en esta, ha 
regresado a Sevilla, el propietario don 
Salvador Anárada Márquez.
En el domicilio de los señores de Lá- | 
inotha se h i celebrado la firma de espoh- | 
sales de la bellísima señorita Concha La- ? 
molhe Castañeda, con el sventsj'ado le- [ 
irado don’Manuel Morales Luque.
Firmaron como testigos don Próspero 
Lamothe, don Enrique Gómez ;<!o Cóáig, 
don Luis Miró, don José Luque Leal, 
don Teoáomiro González y don Gsrlos 
Lamolho Castañeda. , -
La boda se verificará en breve.
Ha regresado a la corte el inspector 
general del Consejo de Ingenieros de ca­




Anoche’ se celebró ei bautizo de u;i 
niño hijo de nuestro estimado amigo don 
Enrique Alba Gapsrrós yáe su e-sposa 
doña Francisca Ruíz Gsreía. ^
Apadrinaron al neófito don Manuel Lo.- 
i bas Quitos^ doña Micaela Ruíz García.
El día 28 dal actual, a las nueve y me
dia de la noche se uia» b lesto
Andaluza en la eleganíé áópisdad lennis 
Club. -.«q
si fuéramos, turcos—no _ .
peusar.se ni tolerarse a los que en Ma- | a n ja  carísimo. E l dinero no  .sól  
drid redactan periódicos, qué siguen 1 ír,cti;r,itnp.n n HAoo hí R  
la marcha de la guerra, que deben sa­
ber la situación y  posición de las 
fuerzas beligerantes y  que debían com ­
prender q u e ' Dunkerque, por su situa­
ción, por las fuérzas numerosa de los 
ejércitos de Inglaterra y  de Bélgica 
que la guardan, no podía caerj así, por 
sorpresa, de repente, por artes oiúgi- 
cas, en poder de los soldados n/c?or/ó* 
sos del kaiser, sin haber, previamente, 
noticias de que se hubiera librado un 
combate, una batalla, una acción si­
quiera.
Y  para que se vea hasta dónde llega
Tinos a doce, dóspuós a diaciócho, y por | los 3.600.000 pesetas para la" base naval 
último a veintiocho, todo ello en eiespa- | dedican 50.000 pesetas, ¡la
cío de; cuatro meses, lo que confirniav; 
cuánto es do todos sabido: que en la Ma-r | 
riña española, mejor dicho en los que I 
desempeñaban el Ministerio del ramo, 
generalmente sin la preparación necesa- ; 
i riá, no hay pensamiento fijo, ni estudios
¿Que abunda? Baja de precio. ¿Que es- | %
casea? Sube. Afiora, con motivo de la ’ l falta de dirección técnica y .porque to4o | 
guerra europea, el dinero libre ha a d -1  lo hacen los ministecs, sin oír ni consu -  | 
qüirido desmesurada' importancia. Y  | tar® lo® marinos, practica lamen íbi -  | 
es naturfil que sus poseedores pidan, | sima. '
por prestarjo, más grandes ventajas |
qué en épocas normales. | escuadras desde 1913. No hay decía
enorme sania de diez mil duros! a an al 
macón de msterial «órep.
El señor Gómez Ghaix se extendió ®n 
otra porción de consideraciones que por 
falta,, de espacio nos es imposible extrac­
tar.
Su, diserta pión filé ¡muy aplaudida.»
periódico madrileñ'o, lease lo 
criba a contimiacióñ
que es
«La to má de Dupkerque, además de
Pero considere que si no pueden 
ser pagados' el cupón ni los funciona­
rios y  empleados de todo orden...
—¡Ta, ta, ta!... Y o  tengo cupones 
que cobrar . Y  estoy seguro de que, del 
centro d é la  tierra, sacárá el ministro 
de Hacienda fondos para pagá;r;melqs.
la imprudente e ilógieá credulidad del Verdaderamente hay remedio
para todo. Pero el remedio a que se ^
-lacüda puede ser-peor que la epfernie* 
dad...
consistencia alguna en los proyectos 
Sus autores se contradicen unos a Óteos y | 
entre sí, y. basta , para convencerse el | 
ejemplo de lo sucedido cpnJos subtnari—  ̂
nos. Hace doce años, Sánchez Toca ’ ) 
propuso la inversión da cían miliónss , 
sólo en submarinos, sunaergiblcs y da- 
fensas submarinas; un sumergible pidió 
también Ferráudiz en 1904 con preferen- 
cía a todo oteo buque; después Cobián, I 
Alvarado y el iqismo Ferrándiz prescin- '̂ ^
CINE PASGÜALINI
Exito., — Exito
El Ihteris M ffiillSs de dsRars
tercera y cuarta series
BIBLIOTECA PDBUCA
— DK Í-X —
Idddiá Ce98$ifc3
DE AM IGOS DEL PA IS  
Plaza dd la Gonntitucióxi núm. 2 
Abierto de onoe de la mafíana a tees do
niuni
V is ita  de  m s p a o c ió n
,!,El alcalde,...señor .Encina, giró ayer 
una visito da inspección ai Gamiao Y¿.?jo 
de Churriana y trayecto cornprendino 
desde la casilla dol Puesto Sanitario a la 
fipea .denominada «La Cordobesa», para 
cerciorarse de la existencia en dichos 
lugares de unas charess pastilaates qus 
provienen da la Acequia da Labradores,
I que producen malos olores y pueden sor 
. 1  causa dei desarrollo de fiebres infeccior esposa de nuestro estimado amigo I
¡nriquá Toledo, ha dado a luz, con | ordenado al ingeniero municinalla
formación da ua presupuesto para deas- 
car las charcas y al propio tiempo ha 
pasado oficio al presidente de !a Junto do 
róganíes do aquel término, intsrésáuáo'ií? 
En la flaca «ElBottoário» se eneuen- I la adopción de las medidas nQcmerh'^ 
tea muy mejorada de la dolenciii óu>le.| Pára evitar ios aníegoa que se producen 
aqueja, la bellísima señorita María Utré^'| efi elcam iño por efecto de la salida do 
raGpeyyóe. . . .  -  las aguas de ia citada acequia.
Deseamos Vivamente tenga alivio in -|  R e fo r m a s  S o c ia le s
mediato. j*. ~ S Presidida por ejalcaláo,se reunió ayer
' w '  I larde la Junta local de reformas sociales,
Desde hace unos días se eñcuextra en I y luego que fueron despachados /a r io s  
esta capital el secretario del Gobierno ei- ! asuntos de trámite, se dió cuenta dei inu- 
vü da Gá4iz, don Tirso Alonso. |Ao redactado por los señores López l o -
Mí» ' ^  p®z y Pérez Gutoli, en su calidad de po-w I . nenies,'para solventar Jas díferenems
Ha marchado a Cádiz, en ól vapor ar- ¡  que existen entre los depeneieñtes del 
gentino Patdgbnia, que zarpó ayer de | ramo de ultramarinos y coloniales y los 
huestró puerto, el estudioso y distinguido | dueños de establecimientos de e.sta ciase, 
joven don Casto Martínez-Ruño García, | respecto al cierre de los mismos, 
alumno déla Escuela Náutica de Má-'| La ponencia abarca diversos extremos
La
don E a
toda felicidad, un hermoso niño.
Reciban los señores de Toledo nuestra 
enhorabuena.
m
larde y de a epve df ! a hgph?. J
l«g»-
I El señor Maríiaez va haciendo una ex- 
I cursíón áe prácticas y ejercicios nava- 
 ̂ les.
Lo deseamos un buen vi»je.
acerca de ia hora en que deben cerrara-e 
los establecimientos en varano e in ­
vierno. ,
La Junta acordó tomarlo en considera­
ción y citar para el miércoles próximo a 
las cinco do la tarde, a los patronos y
-> ’S V.. L;; DL'iEKlr’-riiri "t-ir.— liSf I I
Página segunda. g t  Í*01>0LAMüBaUlÉMÉi KiMÉiri Domingo 27 de Juñia-
dspenclieníes, para darles a conocer el 
Iftuáo.
El Grupo Escolar
Una comisión de concejales, presidida 
por el primer teniente de alcalde, señor 
Martin Rodríguez., giró ayer tarde una 
visita de inspección a las obras del Gru­
po Escolar que se construye en en el 
Usmpüio,
La de Aguas
Mañana lunes, a las cinco de la tarde, | 
se reunirá en la Alcaldía, la Comisión f  
mixta especial de Aguas, para tratar de I 
poner en vigor el laudo dictado en el i  
pleito de las aguas de Torremolinos por i  
IOS ilustres letrados don Antonio Maura, | 
don Gumersindo de Azcárate y don Luis 
Díaz Cobeña. , * j .  f
El alcaide ha escrito al primero de di- p 
cbos señores acusándole recibo del laudo « 
dictado por el tribunal arbitral. |
El m o t o r  del Parque |
El motor oiécírico que se utiliza para 
sacar el agua coa destino al riego ds los 
jardines del Parque, ha sufrido una avs- 
xía importante, que le impide funcionar.
Ss) han dado k s  órdenes para su in - 
medinta reparación.
El encargado da los jsrdinss del Par­
que, señor Cortés, ha comunicado al 
Ayuntamiento que hay sitios a donde no 
llega el agua, y las plantas sufren gran­
des perjuicios por la falla de riego.
Este asunto so esiudiará con urgencia, 




Luna menguante el 3 a las 5 '54 
Sol, sale 5, pénese 7-^127
Semana 26.—Domingo 
Santos de hoy.—San Zoilo.
Santo dft mañana.—San León.
J u b ilé©  pMT& b o y  





El alcalde ha ordenado que se extien­
dan por Contaduría ios libramientos ne­
cesarios para pagar una mensualidad a 
todos los establecimientos benéficos que 
perciben subvención dsl Ayuntamiento.
La fábrica de abonos
El ingeniero industrial, señor Crucet, 
ha girado la visita de inspección que se 
la ordenara hacer por la Alcaldía a la 
fábrica de abonos químicos, existente en 
el barrio de Huaüa.
Dicho ingeniero emitirá el oportuna 
informe psira someterlo a ia sanción de 
ía Comisión da Sanidad.
Un consejo útil
A  los labradores de la provincia
Uno de los males que añigen a nues­
tras clases labradoras, suele ser el des- 
cocimisnto de la existencia de leyes y da 
instituciones destinadas a proteger sus 
intereses.
Los periódicos debemos de cumplir 
un importante deb jr  vulgarizando el co­
nocimiento de muchos preceptos legales 
porque así proporcionamos a los elemon-  ̂
tos índusírisles y agrícolas del país un | 
eñcíiz insírumeníos para su pro.?peridad y 
desarrollo.
Con perseverancia y tenacidad nos pro­
ponemos combatir la ignorancia del de­
recho que al no excusar de su cumpli­
miento, produce además tantos trastor­
nos en nuestra vida social y jurídica.
Es Ismentsbl®, pero ocurre con fre- 
cufnoia.que los labradoras caigan en las 
garras de la usura, entregando a los 
prestamistas el fruto de su trabajo, su 
tranquilidad, sus ahorros, y muchas ve- 
.jeoáhasíi.,su pequeña propiedad. Y esto 
sucede porque el usurero actúa constan­
temente sobre su presa, y explota la ig ­
norancia de los labradores, efecto en la 
mayoría de los casos,de la ñilta de propa­
ganda por parte del Estado de sus insti­
tutos de crédito.
¡Oídlo agricultores! Diseminados por 
vuestro territorio teneís los Pósitos, 
quo 03 pueden prestar al 4 por 100 de in­
terés, sin gasto de escritura recibienáo 
el capital por un año, y si lo necesitáis 
por otro da prórroga. ¡Comparad este 
módico interés coa el interés compuesto 
de la usura que os esquilma, os arruina 
y  lleva a vuestros hogares lágrimas y do- 
íoresl
En nuestra provincia existen 74 Pósi­
tos con un capital total de 8.101.380 49 
ncsfpks. De ellas hay en la actualidad 
7 730.391*83 en poder de deudores y 
139.087 81 en arcas, a disposición vues­
tra.
Acudid, labradores, al reparto, que el 
Pósito haga y aeogec s a sus beneficios, y 
de ese modo hsreís un bien a vosotros 
mismos y a la benéfica institución, y con­
tribuiréis a extirpar en vuestro pueblo y, 
de vuestra comarca la plaga de la usura.
CINE PASGUALINI
tareera y cuarta series
CANCIONERO COfflCO
Hacen que se van...
mFORMACION M IU TARP lu m a  j  E s p a d a
Se I0 conceda el empleo inmediato al ] 
segundo teniente de Carabineros con 
destino en ia Comandancia de esta 
«spUal, don Lucio Lázaro Carrasco Tor- 
desiilas.
Le ha sido concedido el retiro para la 
Colonia de San Pedro Alcántara, al Cara­
binero de la Comandancia de Estepona, 
Antonio Gallardo Herrero.
He marchado a Ronda a incorporarse el 
primer teniente, don Gregorio Jkóa 
D kz, una vez terminada Ja comisión que
dssenpeñaba on esta plaza.
Por disposición dei Consejo Supremo 
da Gusrra y ^&rína, so concede a la ve­
cina de A-nísquera doña María de los 
Dolores Blanco Cachero,la pensión anual 
de 15 50 P0S6Í8.S como huérfana viuda 
dal coronel don Francisco Blanco Caño, 
la cusí percibirá por la Delegación de es­
ta provincia,-a partir del 17 de Noviem­
bre da 1913,
¡Y vuelven! Son golondrinas 
peregrinas
que no dejáu el sendero 
abierto ante su ambición, 
para mí^jor ocasión;
Lo aprovechan, con esmero, 
y lo siguen sin cansancio... 
mientras exista el diñero 
y no se haga, en cajas, rancio. 
Han dicho que se marchaban, 
pero ¡quiá! No desespera 
ninguno de los que estaban 
hasta dejar la cartera. 
¡Marcharse! ¡Sí, sí! Soñaban 
ios gobernados con eso, 
mientras lejos Ies veían 
del Sanado y del Congreso... 
¡Que se irían!
¡Eso es señar... con exceso! 
Hubo seres que creían 
que en la época del divieso 
ios ministros «partirían»
«rotos» por su mismcii peso...
Que caían
con un fuerte «patitieso», 
ante la aguda mirada 
del país, que ios observa 
no hacer nada...
¡Menuda es la tal caterva 
para dejar los sillones, 
cuando «oye crecer la hierba» 
en bar»j ando millones!
•Ya lo ve el pueblo sufrido;
¡ao se han ido!
Y no es eso lo más grave 
para el nacional afán 
que espera qtie esto se acabe.
¡Lo malo es que no se sabe 




En su domicilio social, calle de San P ^  
dro, 10 y 12, tendrá lugar esta noche la 
magnifica velada teatral ya anunciada, 
pudiendo concurrir los señores socios 
que lo deseen acompañados de sus íami-
^̂* La velada dará principio a les ocho y 
media.
El secretario, Rafael Cabello,
^  r  Arrlliéfe V
/Simacéa al por mayor y menor De ferretería.
«Consejo Provincial de Fomento. Bar­
celona — Sección de Plagas del Campo.—  ̂
Este Consejo Provincial de Fomento, 
a propuesta de la Sección de Plagas del 
Campo, se cree en el deber de promover 
uña campaña para obtener se facilite la 
Nicotina, ya que, como insecticida, se 
hace necesario para combatir determina­
das plagas que tanto perjudican la agri­
cultura de nuestro píís. - > ;
Cuando íoáes los países, convencidos 
de que en su agricultura está la base de 
su prosperidád y riqueza, dedican el ma­
yor cuidado y atención a su perfección 
y desarrollo, dándole todas las facilida­
des necesarias para conseguirlo, nos­
otros tenemos que lamentar se haya con­
testado con la negativa más rotunda a las 
peticiones hechas en varias ocasiones 
para que se nes facilitara tan necesario 
producto, tanto úiás,‘'cuanto en todos ios 
países le obtienen faeilmeqte los agricul­
tores para combatir las plagas de sus 
campos. •
El argumento que oponen a la petición, 
es de que dicho producto pueda dedicar­
se a fines distintos del da usos agrícolas, 
pero este argumento ño es admisible, 
puesto que la Nicotina puede desnatura­
lizarse en tal forma que no tenga otro 
valor ni aplicación que el de insectici­
da. Por esto, esto Consejo, considera de 
necesidad conseguir se conceda a nues­
tros agricultores el repetido producto por 
ser insustituible como insecticida y de 
fácil adquisición por el bajo precio a que 
se podría producir.
Como el éxito de esta campaña depen­
de de la estrecha solidaridad de los di­
versos organismos agrícolas, y dei entu­
siasmo, fuerza y cariño que cada uno 
aporte, nos dirigimos a esa Ilustre Cor­
poración, solicitando su valioso concurso 
a fin de que una yaz en relación con la 
mayoría o totalidad del resto de España, 
ver los medios de hacer práctica la peti­
ción, bien celebrando Asambleas, o en­
viando mensajes firmados por tedas las 
entidades Agrícolas apoyadas por los Di­
putados y Senadores interesados.
No dudando que esa Corporación ha 
de sumarse a movimiento tan justo y al­
truista, le rogamos una contestación in­
mediata.
Dios guarde á V. muchos años.
Barcelona 10 de Junio de 1915.
Ei Comisario Regio Presidente del 
Consejo, G, de Boladeras.
5 o(i!daá F í l i f w í s i c i
Real Gonservatorio de M úsica «María 
Ü C ristina».
Los concursos a premios del curso 1914 
a 1915, entre alumnos oficíales y no, ofi­
ciales del Real Conservatorio de M ú si^  
«María Cristina», se celebrarán eú. el úl­
timo domingo de Agosto. ^   ̂ ‘
Las piezas obligadas son Ies qpe si­
guen, advir tiendo que cada opositor, ade­
más de ella, deberá ejecutar otra de su
libre elección., w  , tv •
Sexto año de piano.—Báethovífií.^ Pril 
mer tiempo de la Sonata 7 (Presto} op. IQ 
número 3. , o  . ,
Séptimo año de piano.— Preludio de; la 
Suite inglesa núm. 5 (m im enor).—B?ich¿ 
Le nuineracíón éorresponde a k  odi-r, 
ción Péters. .
Octavo año de piano-— Aibénir4’r^El 
Puerto (de la suite Iberi#). /
Sexto año de- violín;—Leyenda, dd 
Wieníasky. .
Séptimo año de violín.-Taranteliá fi­
nal da Ja Fantasía Apasionata, d® YieuX'- 
temps. . ; i
Octavo año. de violín.—Polonesa Ja,
de Wieníasky. )
Quinto año de solfeo.-r-Splfaar uno de 
los estudios (a la suerte) de la cuárta 
parte del método da Eslava. Repentizar 
una lección manuscrita.
Los alumnos no oficiales o sus pirófe- 
sores: pueden pasar a 1® Secretaría es­
te Centro, donde ppdrá.a adquirir iosJñ- 
formas que deseen.
Málaga, Jupio de 1915.— E! Secretario,
Plácido Gómez de Cádiz y Gómez.,,
113. Santa Rlarfa, 13.
Batería de cocina, lícrrámienlas. Aceros. Chapas de einc ¡j | 
" Alainbr̂ s. Cslañc|S,|4ojss de lela, TorniUcrla.Gíayazón, Cementos,& & ^
I Ana Ruiz Acedo, como autora dá!í ^
% lito de hurto, a la pena de dos 
I tró meses y un día de prisión corp$j^ip
i
SeEálAmiento para el luni^r
Sección 2.®
Santo Domingo.— Contrabandoji#j^ñ^ 
cesada, Ana María Hermoso.—Léírádó^ 
señor Hermoso; — Procuráder, s ^ o r  
Ponce de León.
JSTotas de MazínUt
CARRIULO Y COMPAÑIAG R A N  A D AAbonos y primeras materias.—Superfosfato de cal iS p o  " para la próxima siembra, con garántia de riqueza,'
Depósitó en ^^áíag'a; Calle de Cuarteles, núm^ 23
Para in firm es y  precio», dirigirse a-la J!>ireccióií; . .  ̂ ’flLHUNJliS A i r  y ;13v
No es probable ningún cambio notábié en 
el tiempo.
Terminada la licencia que disfrutabj^ha 
sido pasaportado para San Fernando el .-ma­
rinero Manuel Salmerón Giménez.
• Para su ingreso en la Armada,' se há ins­
cripto en ésta Comandancia de Marlñá el 
joven Juan Sánchez SánchezINSTRUCCION PÚBLICA
, §e ha pose£ÍoBado del cargo de maestro-in­
terino don Francisco Eando Gómez, siendo 
destinado a dirigir la Escuela Nacional del 
Santo Cristo. .
El día 30 de este raes íermina el plazo 
paira presentar solicítuábs por los espi­
rantes a la  judicatura. •
EL
Almacén de Ferretería aL por
mayor y menor
JUAN Gó m e z  GARCIA, 20VAL 26 
Batería da cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas da hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, T or- 
nillería. Clavazón, Maquinaria,^(íeiDtténto, 
etc., etc.
El número de «Nuevo. Mundo» de la 
presente ssmaníi publica un gran retra­
to del Psp.*í, nuráérosB», e interesantes 
notas de la, actualidad en. proviccias, es­
treno de los «Cascabeles», e interesantes 
notas de I* guerra en Erancia, Italia, 
Alemania, Bélgica y Tiirquía, las tor­
mentas en Eibar, etc. etc.
Destacan en et número un retrato a 
plana entera, de la mujer salvaje de El 
Ferrol y la cogida de Martín .Vázquez,en 
quince fotogr«fias oiñematográíicas.
Firman la colaboración Urgoili, Goy 
dé Silva, Andrenío, Dionisio J*órez, A l- 
mela, Maeztu, Castro, Miquis, Linares, 
Avecilla, Juan Palomo y'otrés.
El próximo número de «Nuevo Mun­
do» vendrá notab.knaente reformado, con 
mayor tamaño, 48 págüia.s, etc. etc., a 
30,céntimos ejemplar, eí próximo sába­
do 3 de Julio.
La reforma de «Nuevo Mundo» ilama- 
: rá la atención.
Lo 'qtíé iodU debe s a b ^ t ^ é í  
trinionio. :■•:'■
Hermoso libró "d e ‘3Ó0 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 . en sellos ytiro Postal,— iííiíónfer^aroíít, Conchas, , Madrid.
S u c e s o s  p Q c a le s
La guardia ciyil de Ja barriada del 
Palo ha denunciado a kis jóvenes Eduar­
do Román Rando, Antonio Galacho Ran- 
I do, Cristóbal Martínez, Pedro Román y 
Manuel Santos Cruz,, quienes molesta­
ban, cantando coplas inmorales, a la fa­
milia de don Juan de Navas López, qué 
habita en la finca «Villa Pilar», da eque- 
, lia barriada.
La denuncia ba sidocitraraitada al juez 
municipal del distrito dé la Aiaraeda.
MADERAS
V En el vapor correo llegaron ayer de 
I Malilla los pasajeros don Antonio Soler, 
I doña Josefa Fusíer, don Juan García,don 
Marcelo Roldán, don José Griffo, don 
I Lorenzo Santos, doña María Sanz y don 
i Rafael Sanz.
Hijos de Pedro Valla,—MALAGA
Eéoriiorio: Alameda Frineipal, núm. 12. 
Importadores de madera del Norte de Euro-
Reclamado por el juez municipal del 
distrito de Santo Domingo, ha sido dete­
nido por la guardia civil del puesto de 
San José, el individuo Felipe Oñüté Ló­
pez.
pa, Amériea y del país.
Fábrica de aserrar maderas, eaJie Doctor
Divlia lantaa Oiu,rtaleB)i 46.
C U  N I C A  D E N T A L
J. LOPEZ GISNEROS
Exito. —r Exito
Cl nbterit dcl a iilíi de dollar;
Cirujano dentista de la Facultad da 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8  7  media a 12 y  de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Juan número 1, pral.
Desde la cárcel de Málaga .serán con­
ducidos a Granada, Jos presos Mariano 
Gil luíante y M&auel Trigo Ibarra.
A las prisiones de Figueras y Melilla 
serán conducidos, respectivamente, los 
presos en la de esta capital José López 
Ramos y José Hernández Henares.
La reclusa en la  cárcel da Ronda, .Ma­
ría Medina García, será trasláieda a la 
de Melilla. . ,
Para Granada saldrá en conducción el 
mendigo Ramón Bárcena Jiménez.
En el Llano de Doña Trinidad le tima­
ron ayer al vecino de Sevillá Jóeó Muñoz 
Moreno 22 pesetas, dos individuos des­
conocidos.
Muñoz presentó 1» oporluna denuncia 
en la inspección de Policía.
Por desobedecer a un guardia munici­
pal.fuó ayer detenido el pescador Anto­
nio Mellado García,
 ̂ Pasó a los calabozos de la Aduana, a 
disposición del Juzgado municipal.
Estftción Meteorológica del
Instituto de Málaga
Obserradonaa tomadas a las oche de la ma-
fiana el día 26 de Junio de 1915:
Altura barométríea reducida a 0.*| 759 6. 
Máxima del dia anterior) 27‘6.
Mínima del mismo día, 18'6.
Termómetro seeo, 2i'0.
Idemhúmedoi 19*2.
Direeeión del viento) S. ..........
'7 Anemómetro.—E. m. en 24 boraSs 63 
Bstado del eieloi nuboso.
Idem del mar, llana.
Evaporación mpn 2̂ 9.
Liuvia en miimi 0‘0,
En el negociado correspondiente del 
Gobierno civil se recibieron ayer los par­
tes de accidentes del trabajo sufridos por 
los obreros siguientes:
Antonio Guiílén Navarro, Antonio Fe­
rrar Torrecilla, Juan Nebro Infantes, 
José Fernández García, Cristóbal Rodrí­
guez Malero, Diego Medina Domínguez 
y José López Muñoz.
En la casa de socorro de ja  calle del 
Cerre-jo fuó ayer curado, e l joven de 16 
años, Antonio Pino Carrasco, de una he­
rida en el pecho, de pronóstico reser­
vado.
Dicha lesión se la causó otro joven da 
14 años llamado Francisco Palomo, el 
cual se dró a la fuga.
En calle de Granada fué ayer detenido 
nn pobre viejo llamado Manuel Ruiz Pe- 
ñuelas, que on estado de embrieguez es- 
cendaílzaba de lo lindo.
Manuel quedó encsrrrdo en la «gri­
llera».
NOTICIAS
La Comisión Mixta de Reclutamiento 
y Reemplazo de esta provincia ha acor­
dado relevar de la nota de prófugo al mo­
zo del alistamiento de Ronda reemplazo 
de 1914, Narciso Serratosa B&llesteroq, 
declarándole excluido temporalmente.
Id. id. al mozo Rafael Fernández de 
Córdoda Pralos, del alistamiento da Me* 
lilla, declarándole excluido temporal dé|l 
reemplazo de 1914. '
Id. id. al mozo Luis López Gaíván, del 
alistamiento da esta capital, declarán^ 
dolé soldado. Este mozo es del reem­
plazo de 1914.
IJ. id, al mozo José Beltrán Narvaez, 
del alistamiento de esta capital y reem­
plazo actual, declarándole éxclúiáo total­
mente.
Id. id. al mozo José Alvares Leíyá, del 
cupo de esta capital y reemplazo actual 
como el anterior*
Id. id. al mozo del cupo da Igualeja, 
reemplazo actual Antonio Milán Román, 
declarándole soldado.
Id. ad. al m ozo^ei cupo de Alcaucín, 
Francisco Luque Martín, del reem­
plazo actual declarándolo soldado.
Id, al mozo del alistamiento de Nerja, 
Rafael Gómez Gálvez, reemplazo ectuál.
Id. id. al mozo del alistamiento de esta 
ciudad é igual reemplazo José Espi­
nosa Perez.
El juez instructor del tercer depósito 
reserva de caballería en Sevilla, llama a 
Francisco Azuaga Zorrilla, proces&do 
por deserción.
El juez del distrito de la Alameda re­
quiere a Juan Pérez González,precesado 
por resistencia.
El juez de Santo Domingo cita a Euge­
nio Ramos Gómez (a) «Chato el Esparte­
ro», acusado del delito de atentado.
Ei juez de Alhama de Granada Itama 
a Diego Román Heredia, procesado por 
hurto.
Han sido nombrados, agentes ejecuti­
vos para que procedan por la vía de apre­
mio contra los Ayuntamientos morosos 
Sen  el pago del contingente provincial, 
i  don José Pacheco Navarro, Ambrosio 
I Mamely de Mena, don Enrique Herrera 
I Guerra, don Alberto San Bartolomé Ca- 
" rrasco, don Teodoro Gómez Coronado y 
don Domingo Marín de ia Monja.
I  Hace díás diraos cuenta dé que a Ven- 
I  tura .Soriano Cosme- que se híbíq que- 
I dado dormido en el Pasillo de la Cárcel, 
le habíiD robido un reloj cbh cadena, 
además de oíros objetos.
P or '«ñ íoñ í^  se ignoraba qüiónés aran; 
los áútoreSrVjpíéro ayer tarde se presenta­
ron á Ventura y le dieron el rsk j.
íV entura no fuó tan « corlós» como Jos 
rateros, y avisó a una pareja dé seguri- 
dád, que los detuvo, resúlfando ser 
dos «pájsros de cuenta», apodados <Fi- 
dec» y «Pega Saltos».
Estos pasaron a la cárcel,a disposición 
del juez de instrúcción de Santo Do­
mingo.
En el Parque de Intendenciá de esta 
capital se verificará el día 5 del próximo 
mes da Julio un concurso con ei fin de 
adquirir artículos de primera necesidad 
con destino a dicha estohlecimiento.
En el Llano de Doña Trinidad fué de- 
ténido anoche Mariano Serrano Solero, 
quién provisto de una faca da gran ta­
maño intentó agredir a Frañcisco Ramos 
Chimeno y a su esposa Tere.sa Morales 
Sánchez, produciéndose con tal motivo 
el escándalo de rigor.
Mariano pasó a Ja Aduaná, ingresando; 
en lós caJabzoso. . > '
Procedente de Madrid ha llegado a es­
ta plaza el teniente coronel, don Fernan­
do Urruéla Sanabrla, que disfruta per­
miso en esta capital.
Ayer verifi^ron sus presentaciones 
ante la autoridad militar de esta plaza el 
oficial tercero del Cuerpo de Intenden­
cia, don Luis Nieves, que marcha a in - 
corporerse a Lsraefe© y el segundo te­
niente alumno de Ingenieros, don Ro­
drigo González, que viene en uso de va- 
cRcíónes.
JUVENTUD REPUBLICANA
F « r  liríiffiilias 
los r<9$ át
Se anuncia concurso para cubrir nue­
vo vacantes do profesores en la Acade- 
?aia de Ingenieros.
Se ha concedido el empleo de segun­
dos tenientes a 402 alumnos áe Ja Aca­
demia de Iiifaníería.
Se,ha ordenado el fraslado a la panín- 
£u;a del mapa de Ibiza, coa la denomina­
ción para lo sucesivo áa Comisión geo­
gráfica de Levante.
El próximo Domingo 4 de Julio, a las 
ocho y medía en punto, so celebrará 
en el hermoso salón Teatro de esta 
Sociedad, una yelada teatral, a beneficio 
de dichas femilias, poniéndose en escena 
el hermoso drama en tres actos de don 
José Echegaray, titulado «De mala raza» 
y el gracioso sainete én un acto 4e don 
José Nayas Ramírez, titulado «E i esca­
rabajo de oro.»
Tratándose de una obra de carácter 
benéfico y teniendo en cuenta el Interés 
que en su mayor éxito deben tener los 
buenos repiibíícsnos, hombres ée  ideas 
progresivas y humanitarios sénfimien- 
íos, es áe esperar que cada cual oumpla 
con su deber y que el resultado será po­
sitivo para contribuir a aliviar la sfiieti- 
va situación de tán desgraciadas fami­
lias.
Hoy, «  las tres da la tarde, celebrará 
junta general la Aeociación de la Prensa 
local.
En el local de la Sociedad de Cienciss; 
desde las dos hasta las cinco de la ^arde, 
se celebrarán sesiones durante Jos días 
27, 28, 29 y 30 del presente, los méáieos 
colegiados, para la elección reglamenta­
ria da la mitad de los facultativos que 
han de constituir la Junta de gobierno.
A más de 36Ó ascienden las instancias 
presentadas en el ministerio de Fomento 
para temar parte en las próximas oposi­
ciones a oficiíles cuartos de Fomento.
L&s plazas son 25.
 ̂Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan:
- Simón.— Don Enrique González, don 
Julio Ardana, don Cefarino Cabrero, don 
Ensebio Jiménez e hija, don José Alba 
y Alba, don Cándido Castillo.
Colón.—Don Juan Peñas, don Cecilio 
de la Guardia, don Fernando Vallero.
Europa.— Don José Gosó, don Andrés 
G. Mandin.
Victoria.—'Don Antonio Restoy, don 
Patricio Gutiérrez, don Miguel Arquina, 
don Modesto Geda, don Ruperto Gómez, 
don Jorga Sabanilla y señora, don José 
Rosales S'aiguero.
Londres:— Doña Amparo Pastor,' doña 
Juana Lorente, don Juan Miugorance.
De la azotea de la casa número IÓ3 de 
la Cortina del Muelle, desaparepiérÓh 
ayer varias prendas que había puestas a 
secar, de la propiedad de los inquilinos 
de la referida casa.
Se ignora quiénes sean los a u topea d el 
hecho, habiéndose preBeñtadp lájéj^orfú- 
no denuncia en la Jefatúra dé péiicía.
De la pTOvíncia
Cura eí estómago e intestmos el Elixir 
Estomacal de Saie de Carlos,
'En Alhaurín.el Grande han sido dete­
nidos los ganaderos Andrés y Diego Pla­
za García y Miguel Rodríguez Guériero, 
por recaer sospechas dé que sean Ibs au­
tores del ineandio de 125 gavillas de ce­
bada, de la propiedad del guarjn 
cipal Francisco Solano Cordero. ’
Los detenidos parece que amenazaron 
al citado guarda cén éausarlé algún da­
ño, por la denuncia qué ósteiiene pre­
sentada contra aquellos.
Se alqmla
El piso principal y  bajo de la calle d« 
la Alcaza billa, número «6.
Finca en Churriana
Se hallan vacantes las plazas de mé­
dicos forenses y de la prisión preventiva 
de los juzgados de primera instancia de 
Aihama, Montefrío, Huelva y  Villaca- 
rriilo.
Los aspirantes presentarán sus solici­
tudes al presidente de la Audiencia de 
Granada, en el plazo de 30 días.
Se alquila la casa callé de San Fer­
nando, número 7, én la barriada de Chu­
rriana.
La guardia civil da Rincón de la Vic­
toria ha detenido ai vecino Rafael Mo­
reno Galacho (a) «Lucerc», reclamado 
por el juzgado municipal.
S@ alquila
UN PISO en casa de campo, próximo 
a la capital; sitio pintoresco; camino de 
coche hasta la casa.
Informará: don Rafael Guerrero V i- 
llalbá, San Telmo número 14.
Veredicto absolutorio 
En la sala primará sé celebró ayer 
anté el jurado la vista de la causa segui­
da sobra falsedad contra Rafael Ramírez 
Domínguez.
Los jueces populares emitieron ve­
redicto de inculpabilidad y la Sala dictó 
sentencia absolutoria.
Sentencia
Por la Sala primera de esta Audiencia
se ha dictado sentencia condenando a
Se ha encargedo dé su escuela la maestra 
doña Delía García Dominé, terminada la U- 
ceneia que le fué concedida. .
■ Doña Parificaoión Segó Via Melgares, paV' J
tlclpa a ia Pelegacióñ que se ha hecho cargó 
del grado que dirige en la escuela de San 
Luis.
Se ha encargado don Eduardo Fernández 
Gómez, de la dirección de la escuela de San 
'Martín.
Ayer se reunió en el Ayuntamiento la Jau­
ta de Fomento Escolar;
Ei'Lunes próximo termina el plazo seña­
lado por la Junta de Fomento, para que los 
niños de las escuelas nacionales puedan soli­
citar formar parto de las Colonias
Hoy a las dos y media se reuuirá en el 
Ayuntainiento la Junta local de primera en­
señanzaDELEGlCiÚN DE H&CIENSU
Por dlferentofl concejptos ingresaron ayer en 
BBta Tesorería deJSacienda 7.378*7& peseteé.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos sigaíénte&i 
Don Manuel ÍBocanegra Cue'vas, parâ  res­
ponder a la cuota de Consumos del año actual 
impuesta por él Ayuntamiento de C* fleto la 
Real, 127*52 pesetas.
Don Alfonso Serrano Benitos, 200 pesetas, 
para optar a lá subasta de la conducción del 
correo, desde Alhaurln el Grande a la esta­
ción del Ferrocarril. >
El Arrendatario do Coatrihucioáés. ha cOr 
munlcado al señor Tesorero de Hacienda ha­
ber nombrado Auxiliar Subalterno para la 
cobranza en los pueblos de la zona de Gam- 
pilloSj a don Andréí García Martin’. ~
Por la Administración de Propiedades e 
impuestos, han sido aprobados para eil año ¡ac­
tual los repartos de consumos de. Jos , pT̂ Í»lbs 
de Almáchar y M&charaviayá. ‘ ' l  ! > ,
Por el Minislerió dé la Guerra han 
éoncedídos lo» siguientes retiros: ,
Francisco Lechan ; Calle, Carabinero, 3?y2 
pesetas
Cristóbal »Ferrer SierrJ; Guardia civil, 
3S‘02 pesetas. ^
Don Manuel Galdadá Doña, sargento de Ja 
Guardia civil, ICO pesetas. .
Don Andrés Jurado de la Varra," suh|ppqc- 
tor módico 1 de fiknidad Militar, 487^»Spé* 
.getaé, '- ■ ■■'■ '•# ■
L* Dirección general de la Deuda y, 
pasivas ha ooncédídó las siguientes, pénsíor -. J, .
Doña Aúá Ámat Moret, viuda del capitán 
don E imóa'Álbécieie'Herrera, 625 pesetas. ;
Doña Maria SalvafiorBalcegos, doña Leo- - 
ñor González Ardu'val y doña Carmen Gon­
zález Salvador, viuda-y huérfanas del tenien­
te don Manuel González Littir, 573 pásetas.
Doña Máriá del Amparo LópeZ' Gonzái^, 
viuda del comandante dób. Aíúedú- 




He aquí algunos precios medios de aceites, 
ecEreales y Otras especies, en Sorilla:  ̂> ; . ;  j
Aceite producción de 914a9Í5, bien pre­
sen tadOj a iQ‘62 pesetas los once y inedio 
kilds. Aceite endeble,-igual produccióndé- 
10‘3 7 a l0 ‘50. v.
Cerealef: Trigo nuevo, de 62 a 65.reales, 
fanega de 45 kilos; viejo, de 33 a 40 pesetas v 
los 100 kilos en fábrica. Habas nuevas, a. 22 ' 
pesetas 100 kilos. Cebada, de-19 li2 a 20 pé;̂  - 
setas los lOJ kilos,; Avena nUevá, de 17
18 pesetas igual cantidad. AlverjoneSj Ĉ
19 1|2 a 20 Ídem Altramuces, de 13 a 15 ídem- 
Yeros, de 19 1 {2 a 20 ídem. Maíz, de 25 a 
25 li2 Idem. Alpiste, dé 30 a 35 idem-
Carnes: Bueyes, a 1‘50 pesetas kilo; yacas, 
de l ‘5‘3a 1‘70; terneras, de 1‘85 a 1‘95; toros, 
de 1‘65 a 1‘70; novillos, de 1*75 á 1‘80; borre­
gos, de 1‘60 a 1‘8Ú; ovejas, dé,i‘4ñ . -
Vajíorés eatraáofi v -
Vapor «V. PuchoU, de Melilla.
» «Cabo jSanta Pola» , úo Bilbao,
Vapores despachados
Vapor «V. Pachol», para Melilla  ̂ "
, >> «Cabo Santa Pola», para Barcelona.
•í-'í‘ ;•?
XjTMMflto le misfi
Operaciones dq ingresos y pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante el dia 22 de 
Junio de 1915: - -
INQEESOS FeseteSt'Vr,
Izistenoia anterior. . . 
Beoandado por Cementerios.
. > > Matadero. .
> » Palo . . .
> » Teatínos . .
» »  Carnes. . .
» » Inquilinato .









» » Mercados y pues- .« i» . . .
tos públicos . . '  tó
* > Cabras, vacas,
* > Espectáculos. • •
» . Cédulas ..............................II
» » Carruajes. . .
* > Carros y bateas.: ISO 60
» » Pescados. . 104 oQ
» » Aguas, . ,. ^
* » Alcantarillas* 190
» > Arrendan^épte' de
aguas . .
» > Timbre #  * • •
TOTAL. MÉ.
PersonalContrátísteŝ Jiíiipieza , . . .  
Menoreé'^Éf ............................... .* H
CamilleréS.'
Total de lo pagado. . 
Existencia para el 23 de Junio.
T O T A L ....................
1
Pitgima tercera EL ÉOPÜLAR
ÍIMÉÍIIÍÍMÉÉI<
R d c a v d a c ió n  d a l
az^bitrio d a  oar& M
Db 26 de Jaitio d« 191S
PaMtw.
f Por permanencias, 22*50 pesetM.
Por exhamaciones, OO'OO pesetas 
Por registro de panteones v  n k b » , OO'C 
: Total, 196‘50 ppaetas.
Matadero > • . , . a é a • 1.952*46 j
a dei Falo . , 44*96 1
: » doOlmrriana « 9 • 00<00
1 » deTeatinoa, 60*10 í
I Baborbauoi , • . . 0*00 1Poalento , . • , 52*36
j ^ ’CLrriana • 1 . . . 1 0*66
1 «jirtama....................... • 1*04;
' Bnárea . ■ » ■ . . 1 1 • i 0*52 j
[ Moralei. . • . . . ’ 2*08
[ tevanto. . • . . « 0*62
i Oapnohlnoa. • . . , 1 1*70
Ferroearril. • . . . 1 19*80
i Zamarrilla. . . . . 4*52
Pilo. * 07*12 ^Aduana. . . « . , 0*00
Muelle . . . , , . 281*60Central. . . .  . i 0*00
Snbarbanoi ihierie. . « 1 0  ̂ 0*00
é - >«.  ' 0̂ I 2.429*44
CINE PASGüALINI
Éxúo. — Exito
C1 ni}t(rÍo lid  ffiiliín de líollsrt
tercera y cuarta series
Sstado demostratlyo de lás reses saorifióa'
das el día de 25 JuniOj su peso en canal y 
derecho por todos conceptósi 
21 vacunos y 4 terneras, peso 3.046‘5C0 ki- 
loirramos, pesetas 304‘65.
53 lanar y cabrio, peso 597*250 kilóaramos, 
pesetas 23*89 s
Jiíañ Hamóií del Río, dueño de ía an- 
Pastelería de calle 
Compañía, tienjs el honor de poner en 
conocimiento de su distinguida y nume­
rosa clientela, que a causa del estado
f  t  derri­bo, desdc lfefr de Julio próximo suspende 
la elaboración y venta de sus artículos, 
niterín se ;reedifica el nuevo edificio en 
donde volverá a establecer su industria.
« 2.165*500 kílógramos, pese-J|M«1d*66»
frescas, 00*000 kllógramos, pesetas
Puesto sanitario de Chairiana, 03 kilóxra- 
aios, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.810*250 klldrramos.
Total de adeudo, 545*19 pesetas.Gemonterios
Becaudaoión bbíeuida en el día 26 dé Junio 
por 103 oonceptos siguientes'
Por inhumaciones, 174*00 pesetas.■liiit-íj/'
Información te
DEL EXTRANJERO
(p o r  TELEGRAFO)
Madrid 26 1915.
Autorización
Lisboa.— La cámara de diputados ha 
autorizado a Vasconcellos para que con­
tinúe en Madrid.




Lera che.— Aprovéchando la estancia 
aquí del Delegado de Fomento, se ha 
inaugurado el puente sobre el Mehacen, 
construido por los ingenieros,cuyo puen­
te permite el paso de camiones automó­
viles.
Coronel






Toledo.— Al llagar los reyes y Kcha- 
igúe filaron muy Üien acogidos, recibién­
doles el director y profesores de la Aca­
demia de infaafeHa.
l i  edificio de la misma presentaba ar­
tístico exorno.
La banda de música interpretó la mar­
cha real.
El rey ocupó el estrado y entregó sus 
despachos a los nuevos oficiales, feliéi- 
tañdo a todosL y dándoles la mano.
Doña Victoria hizo entrega do la ban­
dera que regala a la Academia, leyéndo­
se, seguidamente, la patriótica alocución 
que la reina dirige a los alumnos.
Terminó el acto con vivas a España y 
t i  ejército.
A las tres y media marcharon los re­
yes en dirección a El Pardo, donde to­
marán el té.
Festejo
SegQvia.--Lps alumnos de la Acade­
mia han celebrado úna becerrada anima­
dísima, ejecutando numerosas cómicas 
suertes.
Detalles
Toledo.—Amplío detalles de la cere­
monia celebrada hoy.
Et obispo de Sióii bendijo la bandera 
regalada por doña Victoria y el capellán 
dijo la misa.
Don Alfonso se puso al frente de las 
tropas de la Academia, que desfilaron en 
columna de honor ante de ña Victoria y 
la princesa de SaJm Salm.
Después se celebró en el alcázar un 
banquete, al que asistieron los reyes y 
bastantes invitados. .
S i;| isp > 8 B sión
Barcalona.r-Si, gobernador ha suspen­
dido el mitin de ios radicales, alegando 
el mismo motivo que tuviera para sus­
pender Otro hace 15, dias.
Cree Andraáe que los oradores se 
arriesgarían a hablar da la ruptura de 
la neutralidad, en cuyo caso veríase obli- 
;^gado a suspender incontinenti la re- 
iipíón, lo que daría lega ra  incidéates 
áasagradables.
A Madrid
Barcelona.— Mañana, en al expreso, 
marchará a Madrid el señor Andrade.
Reunión
Barcelona.— Los jeimistas que acaudi­
lla Dalmacio Iglesias celebrarán una re- 
=uníón para tratar da asuntos del par­
tido.
El gobernador adopta precauciones pa­
ra el caso de que pretendan tratar déla 
guerra.
Funerales
San Sebastián.—Se han celebrado fu­
nerales por el hijo de Ugarle, asistiendo 
todas las autoridades y muchos políticos.
El ministro m írchó en el rápido a 
Madiid,
Audiencia
San Sebastián.—Doña Cristina recibió 
en audiencia a varias personas, entra 
ellas a Merry del Val.
Complacencia
San Sebastián.^—El jefe de la sección 
política del ministerio de Estado en unión 
del. gobernador y alcalde, visitó el edifi­
cio dei Paseo de los Fueros, destinado a 
ministerio de jornada, quedando muy 
complacido.
Alocución
Toledo.—En el acto déla entrega de 
do» despachos, el rey dirigió a los alum- 
nc^ Ja siguiente alocución: «Hoy habéis
alcanzado la ^estrella, que es el primer 
escalón de vuestra carrera militar.
No necesitáis, por fortuna^ buscar 
ejemplos en las naciones extranjeras; 
bastará que recordéis las glorias tradi­
cionales da nuestros tercios, que en to­
dos los teatros donde hoy se combate, 
desde Italia a Fiandes derramaron su 
sangre, esculpiendo con las puntas de 
sus picas las páginas más brillantes de 
nuestra historia.
Seguro estoy que responderéis a vues­
tro ilustre abolengo, y si la patria lo ne­
cesitara, no le regatearíais el sacrificio 
de vuestra sahgre.
Señores oficíales, caballeros alumnos, 
¡viva España!
La bandera
Toledo.—El acto de entregar la bande­
ra, fué solemne. '
Doña Victoria avanzó con la enseña, y 
dijo al coronel: «Os entrego esta bande­
ra, símbolo de la patria y amor de nues­
tros amores: en ella h« puesto mi cora­
zón de madre española; la bordaron mis 
manos con el mayor cariño, para que 
fuera su cifra el compendio de los afectos 
más puros de mi alma.
Al prestar ante sus pliegues el jura­
mento sublimé dé ía Ley y del honor, 
deseo que skütaié, señores oficiales, acre­
cer en vuestros pechos los sentimientos 
dé dolor y sacrificio que hicieron g n n -  
de, eu los pasadós fíempois, el nombre de 
la infantería española..
¡Alumnos de infantería; de vosotros lo 
espera así, en nombre dé todas las muje­
res españolas, vuesíraTeiaa.»
;E l Director de la Academia contestó 
en los siguientes términos, visiblemente 
eíhoción^d^ >
«Agradeosmos el alto honor que reci- 
biraos, y  solo nos alienta la más profun- 
dipi gratitud hacia vuestrá magestad, que 
siendo soberana pór su lina jé, y sobera­
na por su hermosura, es también sobe­
rana por la delicadeza de su alma.
Interpretando el sentir de la Acadéhiia, 
os digo que todos sabrán honrar como 
merece la nueva enseñanza.»
Escándalo
SavilIa.-r:Esta madrugada, el coman­
dante de la" guardia tounicípal don Joa­
quín Alvarez y el bombero José Velszco, 
algo mareados, promovieron un escán- 
daló en las Ventíss do la Vereda Juncaí.
El ventero, como los alborotadores 
pretendieran insistentemente entrar en 
sus habiíacicnes perticuiarés, llamó a 
una pareja de ia guardia civil, a la qué 
insultaron los borra chós.
Por fin, los guardias lograron redu­
cirlos y detenerlos.
Los escandalosos recibieron algunas 
lésiones en la lucha con los guardias.
Solución
Eevilla.—Se ha solucionado la huelga 
agrícola del pueblo de Utrera, reanudán­
dose el trabajo.
Accidente
BarceloBa. — Descarga rido cá rtúchós 
de cañón en Monijuích, inflamóse la 
pólvora, sufriendo cuatro artilleros tan 
graves quemaduras, qué precisó llévar- 
los al Hospital.
Procesamiento
Barcelona,—El juzgado militar ha pro­
cesado áí presidente, secretario y cuatro 
vocales de la Sociedad obrera de meta­
lúrgicos de Sabádéll, por publicar un 
manifiesto injurioso para la guardia ci­
vil.
Miseria
Guadalajara.—La población obrera de 
Hienda la Encina va poco a poco des­
apareciendo, por haberse paralizado los 
trabajos en las minas de Santa Teresa y 
Santa Cecilia.
Desde el lunes salen constantemente 
del pueblo los grupos de obreros y ihar- 
chan a la ventura, en busca de trabajo. 
Sus mujeres e hijos quedan en situación 
dificilísima.
La conducta de los obreros es muy 
corrocía.
Oro
Coruña.—-Custodiadas ppr la guardia 
civil, el tren correo conduce a Madrid 
40 csjas conteniendo barras de oro des­
tinadas a la Casa de la Moneda.
Estaos la cuarta expedición de oro 
que viene de Inglaterra desde el comien 




Viaje de los reyes
A la» echo y veinte marcharon en au­
tomóviles a Toledo, los reyes, la princesa
de Salm Salm, el infante don Alfonso, el 
general Aznar y demás altos palatinos.
Probablemente desde Tolédo se trasla­
darán los réyes a La Granja, sin pasar 
por Madrid.
Dicese que don Alfonso vendrá el lu­
nes y marchará a San Fernando, a la 
finca del conde de Gavia.
Dmrio de la  Guerra
El «Diario oficial dél ministerio de la 
Guerra» publica las síiguiéntes dispesi- 
cíones;
Destinando al comandante de Estado 
Mayor don Cristóbal Cueto a la primera 
brigada de la cuarta división, en Má- 
**««•
Ascendiendo a primer teniente ál se­
gundo de infahtería dón Rigobertó Díaz 
perteneciente áí regimiento de Extrema­
dura.
Idem id. id. don Jesús Rodríguez R i- 
vas, del mismo cuerpo.
Sin novedad
El señor Dato ha manifestado que los 
reyes llegaron sin novedad a Toledo.
De La Granja
Menena irá el rey a Segovia para en­
tregar sus despachos a los alumnos de 
artillería. ,,
El lunes irá a San Fernando de Járaf 
m#j a fin de asistir al Tiro de pichón. • 
Esta tarde, pasearon el príncipe de As-^ 
turias y sus nermanitos en un coche d# 
muías, por la carretera de Madrid.
^  A Solorzano
El señor Maura salió en auíomóvi! pa­
ra Solorzano.
Mañana marcharán en el fren su es­
posa e hijos.
- - F i r m a -  -■
Han sido firmadas lás siguientes dis­
posiciones de Gracia y Juáiicí».
Diversos indultos reglamentarios y al­
gunas jubilaciones.
Nombrando magistrado de la audien­
cia territorial de Sevilla, a don Juan In­
fante.
Idem canónigo de Ceuta, a don Fren- 
ciscó Granel!.
Felicitaciones
El domicilio de García Prieto es muy 
visitado por sus amigos por haber salido 
ileso del accidente que ocurriera al ve­
hículo que ocupaba anoche.^
Bolsa de Madrid
Oía 25 Oía 26
fran eas. a a . . . ..
Libras . . . . . . .
Interior
Amortizabla 5 por 100 . , 
»  4 por 100 . .
Banco Hiroano Americano.
»  de España. . . .
Compañía A. Tabaco. . . 
Azucarera Preferentes.
»  Ordinarias .























LA P O LITIC A
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato manifestó a los perio­
distas que le había visitado don Melquia- 
dés Alvarez, a quien expuso las razones 
que aconsejan al Gobierno impedir las 
manifestaciones y convocatorias para 
tratar de la guerra o de la neutralidad, 
siendo de notar que el país aplaude esta 
actitud.^
Don Melquíades dijo qué ésa prohibir 
ción sojto podía hacerse suspendiendo 
las garáptías constitucipnáles, medida 
que consideraba perjudiciaL
Dato replicó que el Gobierno abriga el 
deseo de que se viva dentro de la nor­
malidad de la Constitución, y confía que 
ef patriotismo de los españoles les hará 
reservar sus ideas sobro la beligerancia, 
las cuales pudieran mify bien' originar 
choques en el intaríor y resquemores en 
el exterior.
No be pensado suspender las garan-  ̂
tías—añádió-r-peró si dentro' de la nor-<- 
njalidad constituciónal no pudiéramos 
ainparsr los intereses nacionales, alen- 
áéríamos, ante todo, a la. defensa de 
éstos.
En cuanto a las críticas por haber pu­
blicado el telegrama del rey, declaró que 
lo hizo para que se .supiese en e! extran­
jero que contsb* con la confianza déla
corona, y la cosa no debe extrañar por­
que en lasA actuales circunstancias la po­
lítica tiene varios moldes.
Anunció, por últinao, que mañana pa­
sará el día en el cénepo> Y ol lunes des­
pachará con el rey, que vendrá por la 
mañana a Madrid.
Visita
^Sánchez Toca visitará al rey para 
agradecerle su nombramiento de presi­
dente del Senado.
^  Sánchez Guerra
Pregüntado por los periodistas el mi­
nistro de la Gobernación si autorizará el 
mitin anunciado para esta noche en la 
Casa del Pueblo, contestó afirmativamen­
te, puesto que solo se trata de combatir ál 
Gobierno,.
Pero—añadió—se advertirá a los or­
ganizadores que se suspenderá el acto en 
cuanto se trate de^otra cualquier cues­
tión.
El ministro se propone visitar esta 
tarde a Sánchez Toca.
Real orden
Bugallal ha dirigido una real orden al 
Banco de España cediéndole 150 millo­
nes en obligaciones del Tesoro al 4 y 4,75 
por ciento, para que las negocie al pú­
blico.
Empezará la negociación el 19 de Ju­
lio, pero el Banco anticipará la cantidad, 
ingresándola ec cuenta corriente, con­
forme dispone dicha real orden.
Pablo Iglesias
Gonversando Pablo Iglesias en el Con­
greso con algunos periodistas dijo que no 
deba hablarse, siquiera, de la posibilidad 
da suspender las garantías constitucio­
nales; lo que précisa pedir al Gobierno 
es él más extremado respeto al ejercicio, 
deles derechos de! ciudadano.
Especie desmentida
Dito niega que eLgeneral Marina ha-; 
ya dimitido, así como el insistente rumor 
de que elGobierr o. Ie liane designado un 
alto puesto militar on Madrid.
Posesión
Nos dice el ssñor Dato que el Miérco­
les, a las seis ds la tardo, se posesionará 
de la presidencia del Círculo conserva­
dor, y su discurso no tendrá otra impor- 
taccia que la significación que quieran 
darla a ese cargo.
Al acto asistirán el Gobierno en pleno, 
ios presidentes del Congreso y del Sena­
do y varías comisiones que vendrán de 
provincias.
Desahogos
El jefe del Gobierno califica de des­
ahogos de verano los rumores de crisis 
que circulan, afirmando que en el parti­
do conservador reina absoluta cordiali­
dad y armonía.
Gómez Ghaix
El diputado por Málaga, señor Gómez 
Ghaix, regresó esta mañana de Galicia 
para asistir a la reunión de la minoría de 
conjunción republicano-socialista que se 
verificará mañaña a las once de,la mis­
ma, en el Congreso.
El Director general de enseñanza ma­
nifestó al señor Gómez Ghaix que so ha­
bían concedido 5.000 pesetas para las co­
lonias escolares que organiza el Ayunta­
miento de Málaga, y ICOO para la colonia 
provincial organizada por la inspección 
de enseñanza. , , , -
Las niinorías
El conde de Romanones, contestando 
a .la carta de Melquíades Alvarez acerca 
de la reunión de las minorías para tratar 
de la conducta del Gobierno en lo refe­
rente a las. reuniones públicas, la mani­
festó que la minoría liberal se pone a las 
órdenes de Azcáraté y jdéja a éste en li­
bertad de designar la fecha.
Actitud resuelta
A última hora de la térdé se asegura- 
ba'que si las minorías acuerdan requerir 
al Gobierno pára la celebración de actos 
■públicos en que se pueda trater dé las 
cuestiones de güerra y neutralidad, se 
suspenderían Jas garantías constitucio­
nales.’
Conferencia
Esta tardó Bargamin visitó a Sánchez 
Guerra, conferenciando largo rato.
Reunión
Se ha reunido el Consejo del Banco
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les y botellas de vinos añejos. Nada echarían de me­
nos e n  nuestra casa los señores prusianos.
*♦ *
Todo era animación, todo esplendor y lujo en el 
salón. Excepción hecha del ministro «Evidente- 
ménte», que se encontraba entre nosotros, todos los 
caballeros vestían unifórme de gran gala y las damas 
trajes de corte. Era la primera vez, en mucho tiempo, 
que teníamos ocasión de presentarnos así. Particular­
mente Lori, la gran coqueta Lori, que llegó aquella 
mañana al saber que teníamos oficiales extranjeros, 
nada omitió para presentarse tan bella y seductora 
com o le fuese posible. Habíase adornado con rosas 
naturales. Venía, a no dudar, con el decidido propó­
sito de marear a los representantes del ejército ene­
migo. Vestía Lili, dichosa prometida, traje azul cla­
ro: Rosa, contentísima también, supongo que por 
encontrarse entre oficiales jóvenes, lucía un vestido 
de muselina blanca. Yo, dominada por el pensamien­
to de que los tiempos de guerra son tiempos de luto, 
me presenté con un vestido de encaje negro.
Jamás podré olvidar lá impresión que me produjo 
ver en el salón tanto lujo, tanta alegría, tanta elegan­
cia en las damas, tanto esplendor en los uniformes* 
¡Qué contraste con las repugnantes escenas' recientes, 
de lamentaciones, de horror, de suciedad, que toda­
vía constituían la obsesión de mi espíritu! jY pensar
I p iía  examinar la real orden de Hacien­
da sobre las obligaciones del Tesoro.
En cuanto se confeccionen las carpetas 
provisionales, abríránse al público las 
ventanillas.
Nuevo presidente
El lunes sé posesionará Sánchez Toca 
de la.presidencia del Senado.
Censura
Al recibir Sánchez Guerra a los perio­
distas censuró la reunión de los jefes de 
minoría, por juzgarla inoportuna en las 
actuales circunstancias.
Tanto los gritos como las actitudes 
perjudican a la neutralidad.
Por otra parte—añadió—suspender 
ahora las garantías constitucionales se­
ría desastroso en el exterior y perjudicial 
en el interior.
Sobre una dimisión
Respecto a la dimisión dei general 
Primo de Rivera, cree Sánchez Guerra 
que el jefe del Gobierno le convencerá, 
logrando que la retire.
LA GUERRA
EUROPEA
En la región de Trentíno, Cadera y 
Carnia se señala un aumento de fuerzas.
Eí enemigo realiza trabajos de refuer­
zos y emplazamientos da nuevas bate­
rías.
Nosotros molestamos esas operaciones 
con el fuego certero de nuasíra artillería 
y mediante incursiones que hacen pe­
queños destacámantos nuestros.
La.noche del 25. on Carnia,renovaron 
el acostumbrado ataque contra nuestras 
posiciones de Pelgrando y Pelpiccolo.
Nuestra acción a lo largo de Is >nzo se 
desarrolla metódicamente, en relación 
con las dificultades naturales del terreno 
y los obsfáculos artificiales que los con­










Lrs tropas italianas cogieron en la re­
gión de Cádora algunos prisioneros que 
vestían uniforme alemán..
Todos ellos declararon pertenecer «1 




Sábese que la marcha del agregado 
alemán obedeció a una orden de su Go­




Ha sido 'suspendido el periódico «La 
Gaceta Popular», por publicar algunos 




En la derecha del Niemen registróse 
un encuentro esta madrugada entre am­
bas vanguardias.
Los alemanes atacaron las proximida­
des del ferrocarril de Kolna de Virvayen, 
siendo rechazados,
En el valle de Orgith sostuvimos com­
bates de artillería y fusilería, teniendo 
que abandonar una de nuestras defen­
sas, completamente destruida por el ti­
ro enemigo.
En otros puntos del frente,detuvimos 
la ofensiva tudesca;
Continúa la lucha en el Cáucsso:
En dirección a Oity rechazamos diver­
sas acometidas turcas, y después de va­




«The Times» parece saber que se de­
rogará toda prohibición o restrlcción re- 
lativa a la exportación dé carbones a 
España.
Prohibición
El «Diario Oficia?» publica dísposicio
nes prohibiendo a loé súbáitcs británicos 
■ ■ ’ ’ ■ 1-comerciarcon sujetos da Jos países ene 
migos, o con establecimientos de su pro­
piedad en Marruecos, Chine, Siain y 
Persia.
Suscripciones 
I El Banco de Inglaterra recibe del ex­
tranjero suscripciones para el impuesto 
de guerra, a condición de que se dó avi- 
sp telegráfico antes del 10 do Julio, y se 
depositeái equivalente ai 5 por ciento.
j De París
Nota
Según dice «Le Petit Parisién», la 
prensa da Londrés asegura que la nota 
de Alemania contestando a los Estados 
Unidos conviene en que fué mal infor­
mada respecto al armamento dei «Lusi- 
tania.» i
Además pide que Inglateira permita i
Madrid.—En la G%sa del Pueblo se ce­
lebró üú naitín organizado por los socia­
listas, en el que hahlaren varios orado­
res atacando con dureza a! Gobierno.
Protestaron de Jas órdenes dictadas 
prohibiendo que S8 hable sobre la gue­
rra europea y de otro actos que no les 
convenga al Gobierno, que vulnera la 
ley dejando a las derechas que dígan 
cuaníó quieran, y por ei coatrarío hace 
callar a las izquierdas.
García Cortés dice quo los hombrea 
que ejerce'a el gobierno son los mismos 
que en 1909 nos llevaron a la várgüaaza 
pública.
O vejero expresa que Dato y sus com­
pañeros de Gabinete proceden siempre 
en forma distinta a su modo de pensar.
Afirma que el Gobierno es instrumen­
to de la burguesía que le obliga a mente- 
nerse en la pasividad.
En España existen dos opiniones con­
trarias, durando aun en sa suelo la fu­
nesta semilla de la guerra ci^il.
Lamenta ver claramente una España 
nea, absolutista, y no vislumbrar la Es­
paña liberal de otros tiempos.
Compara la actual guerra europea con 
las cruzadas de la Edad Media, y dice 
que debemos mantener la neutralidad y 
combatir la oligarquía, llámese esta 
Maura, Dato o como sea.
Al levantarse Pablo Iglesias es ova­
cionado.
Empieza atacando con dureza_ al Go­
bierno, y señala la importancia de la 
conflagración y el delito del Gabinete 
prohibiendo que se trate de la guerra.
Cita el hecho de que las naciones beli­
gerantes tienen los parlamentos abier­
tos, en tanto que en Espsñsr en plena 
paz, no funcionen las cámsras.
Manifiesta que la msgnitud de esta 
guerra deba obligarnos a estar interesa­
dos en ella, orar por nuestros hermanos 
y por el sacrificio de tantas víctimas, y 
tener la inteligencia puesta en el amor 
para remediar el msl. ^
Térmiñá éóh !á áfirmacíóff ne-que la—  
fragaáíá que estamos presaneiando fina­
lizará mediante un golpe tari'ibts a la 
reacción, por que esta no puede Iriunfsr 
en la lucha gigante por Is iibíftai y por 
la humanidad.
Comunicado
París.—En la región del norte de
Arras, la acción de infanteria qu:i ssñs-
íara el comunicado anterior, duró hasta 
anoche.'
Nuestras posiciones fueron íategra- 
msnts mantenidas. ^
La jornada se señaló por un bombar­
deo intormiteste y violentísimo sobro los 
arrabales del norte de Arras.
Al este de la trinchara de Golonne ios 
alemanes pronunciaron un ataque que 
fué rechazado salvo en ua punto, donde 
lograron invadir las trincheras que de­
fendían dos secciones.
Én ©l resto dei frsnís solo hubo sue­
los de artillería.
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la libre entrada en sus puertos da pro­
ductos alimenticios, y élla ordenará que 
los submarinos no acométan a los buques 




queaquellos mismos caballeros tan distinguidos, tan 
alegres, tan finos, tan brillantes, eran los mismos que 
■voluntariamente se entregaban a actos tan horribIe.s, 
los mismo que nada querían hacer para poner térmi­
no a tanta desolación, los que la glorifican, por el. 
orgullo que tienen en ser sus defensores!
Mi entrada interrumpió las conversaciones de los 
diversos grupos. Me presentaron a nuestros hués­
pedes, cuyos apellidos terminaban en su mayor parte 
en <cow» o en (cwitz». Teníamos, además, un prín- 
cipe-Enrique, déla Casa de Reuss.
Aquéllos eran nuestros enemigos, perfectos caba­
lleros, de modales distinguidos, de costumbres refi­
nadas. Sabido es que hoy no se guerrea contra los 
Hunos ni los Vándalos. Sería, sin embargo, más na­
tural, y hasta más agradable, representirse al enemi­
go com o horda de salvajes, porque cuesta mucho 
trabajo dar semejante nombre a los habitantes de 
una nación tan civilizada com o la nuestra.
«iOh, Dios! ¡Tú, que castigas a los que osan des­
preciar a tus hijos, a los que en T i ponen su confian­
za, escucha nuestras súplicas! ¡Imploramos tu pro­
tección, a fin de que, después de haber, gracias a tu 
poderoso auxilio, reprimido el furor de nuestrossan-güinarios enemigos, podamos bendecirte por los si­
glos de los siglos! Amén,»
Tal era la oración que, durante algún tiempo, se 
había rezado en la iglesia de Grümitz; pero a bien que 
nuestros nobles huéspedes no respondían a la idea
■ e l !
]BL ÍÓPOLAtt
Dómingo S7 de Junio
CINE Í»ASGUALINI
g x ito .« »  ExitpCt wljt«r!o d«l nii!$ii dr Mars
tercera y  cuarta series
Cspsctlcütes pÜlilICdS
Teatro Vital Aza
Como estaba anunciado anoche debutó 
en el coliseo veramegp la compañía có - 
smco-hrica que dirige el aplaudido actor 
Eugenio Casals, tan estimado del' público 
malagueño por haber actuado aquí otras 
temporadas.
La compañía quo regentea el apreciá- 
ble artista es bastante completa y acree­
dora a la faTorabie acogida que se le dis­
pensara en su presentación.
En primer término escuchamos la de­
licada opereta dél maestro Luna «Moli­
nos de Viento», que obtuvo esmerado 
desempeño por parte de la tiple señorita 
Veía, que posee una voz de agradable 
íiniDre. y el joven barítono Severo Ülibe-
rn .
La romanza de la carta fuá cantada 
por la señorita Vela con mucho gusto, y 
el señor Uliberri, barítono de_ excelente 
escuela, hizo gala de una precipsa media 
voz al cantar la bella serenata.
Contribuyeron al buen conjunto de la 
obra la señora Galindo, señoritas Blas­
co, Perales, González y Butier y los se­
ñores León, Hernández y Abolafia.
En segunda sección se puso en escena 
la hermosa opereta en dos actos letra de 
los señores Perrín y Palacios, música del 
glorioso Vives «La generala», y en esta 
obra nos ofreció la compañía una gralír', 
sima sorpresa, de la que participó-,el pú­
blico que tuvo ocasión de apreciar el lujo 
de detalles con que fué presentada.
Tanto en el decorado eomo en el ves­
tuario se ve la mano cuidadosa del se^
ñor Casals, excelente director de escena 
que procura siempre montar " las " bbraá 
con todo el aparato que requieren.
La presentación de. «La generala», me,- 
recé ios justos elogios ¡que : anoche 
le tril?utú la concurrencia,. - -
En Cuanto a la interpreta clón >cumpl.i, 
riamos con decir que pocas .veces-ha 
Ofrecido . desem p^o , más racabado, 
pero como'en él repáirto ^^urába /algún 
que otro áríista/óara nosótrós deSconO- 
dido, debemos dedicarle algunas frases 
a SU trabajo.
La tiple Caridad Alvarez, hermosa 
mujer y artista de mucho mérito, que 
viste con irreprochable elegancia, hizo 
una deliciosa Berta de Tocateca, viéndo­
se precisada a bisar la canción de Arle­
quín, anta los aplausos del entusias­
mado concurso.
La señorita Alvarez es una artista en 
extremo graciosa y simpática, de las 
que se llevan de calle al público, como 
vulgarmente se'dice.
El tenor García Romero es un, artista 
que reúne valiosas cualidades, y no des­
miente el bonísimo concepto de q.qe gc-?- 
za entre los artistas de su cuerda.
Posee una voz robusta y bien timbrada, 
y desde sus primeras fraseq consiguió 
atraerse la atención del público, que le 
obligó a repetir la canción de salida del 
primer acto.
En los dúos con Berta y la princesa 
Olga consiguió nuevos y justificados 
aplausos.
Casals estavo a la altura de su reputa­
ción de excelente ,artista interpretando 
graciosamente al destronado rey Ciri­
lo II.
Ai notable conjunto cooperaron la se­
ñora Galindo, señorita Vela y los señoreq 
Aboláfiá, Hernándéz, CkrráséÓ y  én1ín 
todos los artistas que tomaron parte en 
el desempeño de «La Generala».
La compañía es de las más completá 
qúe hemos visto en su género y digna de
que el público le otorgue sus favores acu- 
’diendna presencian la plausible labor 
que realizan los distinguidos artistas que 
Ta. forman.
El lalumbrado dal teatro ha sufrido 
lina importante modificación.
De la dirección de orquesta dé la ccm-
Ía.ñ.ía se ha encargado el maestjpo. don uÍío.Torcal, en fazóñ á h» liarse en fer­
ina el veterano don Cosme Bauzá, quién 
ha tenido que cesar en. dicha dirección 
porque su estado iie salud no se lo per­
mite.' ■ ' ' /■■"
Teatro Lara
Con bastante concuprencia pe inaugu­
ró. anoche en el antiguo circo de 
zanas la temporada de varielés. , '
La-canzonelista Juani.ta .Rpdrígiiez 
fué. flauy ap’áüdida, espéciáimeut,e én la 
canción de la vendedora de pájaros de 
«Las musas latinas». . ,
Hoy debutará, el dueto cómicú «Les 
Sabernil. ;
Cine Pascualini
Hoy se exhibe por última vez la ter— 
cerá y cuarta serie de '«E l misterio del 
millón del dolíais» ; es la película mas in - 
leresante producida hasta el día y la que 
ha revolucionado los procedimientod co­
nocidos en la producción cinematográ­
fica.
Hoy gran matinée infantil a las cua­
tro de la tarde;se exhibiián cuatro cintas 
más.
Cine Moderno
Hoy Domingo, comp de costumbre, se 
celebrarán en este ciñe magníficas fun­
ciones de tarde y noche.
En ambas funciones actuará la notable 
bailarina Trini Palomo, que tantos aplau­
sos conquistó dél público cuando hizo su . 
debut en este cine.
También se proyectará la grandiosa 
cinta de larga duración «Aventuras de 
la vida».
:. SalQi3. Novedades
Anoche actuaron con mucbo.^éMto4os,j 
ártistés qué componen el cartel de éSté
-,53alón. , ............... , : -
Tanto Los Cbi&énli como L íí, Bilbai- 
Inita, preséntaron; nuevo ‘prógramá de 
'bailes y áúetos, que gustárón'extráordi^ 
-^ariamente. - /,
I ConchitatCruz fué tambie» lüuy aplau- 
lida .. ■; '' V
I 'Hoy habrá uná espogida función de 
farde a las cuatro y rpédia toihañ<io parte 
iodos ios números. ? /  ^
I -‘v , ';7
I  Hoy este cine estrena úna h0rmps% 
'cinta que yíene..precedida 4e,gPaq 
|)ues és{á.iñtecprataáá la^partev pr^  
c e  éste drama por' la célebre diva de fa­
gina universal Mí le. Mari Búkosqúi. 
t Saguramenta que con este, atrcp,íivó,se 
iyéiá hayi el Ideal con líenostrebqsántes.
li Además se estrenan otras película^:.. . . . .  ,■ . - -
Esta noche tocará en la Alameda la 
Banda Municipal,el siguiente programa: 
El Motete, Paso doble.-r-Serránó. 
Adela, Polka.— Queipo.
Penas y alégrias, Popourrít.-^Peñalva., 
Mólinos dé viento, Fantasía.— P. Luna. 
Hienzi, Paso doble.—Wagner.
Ayer celebraron sesión las j untas.local 
de primerá enseñanza y de Fómóntó Es^ 
éolatr; adoptando acuerdos que máñaná 
pública reñios.; . '  ̂ ' \ '' _./
BOLETÍN OFICIAL.
El de ayer contiene lo siguiente:
Circular de la sección de Eomenlb de. este 
Gobierno civil, dándo traslado' a lá Sociedad 
Sindicato Agrícola de Ardai.es (Málaga), do 
la real orden reconociendo dicho organismo 
y exceptuándolo del pago de timbre, adua­
nas, deréchúsréáleB y útilidadeé,
I “ Anuncio de la Diputación Provincial so- 
bre subasta del suministro de aceite con aes- 
tíno a los establecimientos de '
_Otro sobre nombramientos de agentes
ejecutivos para la recaudación del Crntl^^SfU' 
;te Provincial; '  ̂ ^
j . Notiflcáción dirigida a los AyUntamien- 
ios déla provincia qué sé relacionan, ap^e- 
■íniándolos por débitos de contingente del 
’ lercer trimestre de este año.
.; —Edicto dé la alcaldía dé Antequera, apre- 
. miando a ios deudores por el impuesto de ca- 
1 iTuajes de lujo.. u
“  “ Otro de la,del Valle de Abdalajis, pobre - 
exposición dé Hcs apéndices al . amillara-
mie'nto. ....—Otros dé los de Gáuéin, Benamocarra y 
Pizarra, fijando los dias de la cobra^a_vo- 
lúntaria dé lp,é recibes del impuesto de, Lon- 
sumós, de arbitrios extraordinarios, eto- 
-  Edicto de lá alcaldía de Cuevas del Bec^ 
rro, anunciando la subasta de fincas del. Pó- 
pito dé dicha población. ,
'“ Róquísitoríás’ ds diversos juzgados , _ 
Anuncio del Parqiié de Intendencia de ̂ 
-Málagá sobré concurso para adquirit artí­
culos de consumo.
• “ Balance de las operaciones verificadas en 
él Ayuntamienío de Alcaúcln, durante el mes 
de Febrero.
REGISTRO CIVIL
Juegado de la Alameda
Nacimientos.—Dolores Pareja Falcón, Mar i 
ría Josefa López Gómez, Mí^uéí, Sánchez | 
Avila y José Eriales Estrada, |
Defunciones.—Antonio Jiménez Nayas. ?
Juegado de la Merced , j 
Nacimientos.—Pedro González Pimentol. ’ 
Defauciones —SalvadorLópezAlarcón, Ma­
nuela Angulo Palacios y Críetóbal Cazorlá 
González. • ?
JUBgado de Santo Domingo |
Nacimientos.—Antonia Maltin Soto, Con- | 




Para dentro y fuera do la poblaeji^ ’Bei 
ofrece paPá M & f uná' fovénW a ie? 
de un mes. . .
Para informes en esta Admínístracida
" e s p e o t M i l o s
TEAETO VITAL AZA.—Compañía,, Cómí^^.' 
coTjifiéáde Eugenio Casals. .-./ j
:A Ips 8 y ti'es cuartos: «La Alegría del ga; 
tallón», ■ ■ ■■
A las 10 y cuarto: »La Generala»., , ■
Precios: Butaca  ̂1 peseta; General, 025.. -
TEATRO tARA.—Gran éómpañia de. o^e 
y.varietés. . , , ,
Soy gran matinée a las 5 en punto, toman-í<í- 
dó parte todos ios artistas. '
' Secciones a laá 8 li2, 9 li2 y W li2, .t;
Precios: Butaqa, ,0‘ á0 ptas. Genéral; 0T5l-:> 
céntimes, ’ * ' .
SALON NOtEDADES.-r^Gran Compañia/S 
de.varietés, tomando parte «La .Bilbaiuitaf, 
Conchita Cruz y «Los Chímenti.»—Películas, á 
Hoy gran función de tarde tomando parte .í” 
«Los Ghimentis*, Conchita Cruz ,y «La Bil-?- 
baita»,. . , • ■.
Preéios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20. 
tíífns PABpNALINI.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haas, próximo al Banco.)
Todas las noches,l^magniflcos cuadros, ea 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EDGENlA.^(SÍtuad«  ̂
en la Plaza de la Merced). ,
Todas las noches exhibición de magniuoas 
peUcuias, en su ináyoria estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calló de Ll- <f 
borio García)*  ̂  ̂ /
Grandes fuacíones de cinematógrafo todas 
Us noehes,.e3ehilfiéndose escogidas paliealas. 
CINE iP'SAIí.—íSíteado en la Fíasa de los
Todas las noches doce amf niñeas peliomias, 
en su maymría estrenos.
OiNE MOBKBNOi-i- (Situado en Mártir!
c ^ .
Foneiones de cinematógrafo y varietés to- . 
dos los' domingo (tarde y noche.) ;.
TtpogtaSa di l á  PeráiáS.---PóB{Ml Puiess
M E J O R
LOS PiBIIIEOS. ^ G U B R N I C I A Z O A T A )
Fábrica de leche condensada. Leche desecada y palverízada.
y pastillas de calé con leche.
E S I , GjtRANTIZA Lft ABSOLUTA PUREZA Y EXCELENTE CALIDAD DE TODOS SUS PRODUCTOS
= =  S E  V E N D E  E N  T O D A S  P A R T E S
<gesmá¡sasae I
GRAN REALIZACIÓN
jPor reforma de local
g a l l e  d e  COMPAÑIA N U M E R O j^ l4]| ^^®
Lunas novedad paré vestidos, metro. . • 
Camisetas de varano manga corta y larga. 
Corbatas de seda surtidas en colores . •
Blusas estamin seda, las de 5 pesetas . 
Faldas percal colores lisos, bordados. . •
Blusas blancas bordadas y encaja . . .
Dalaniales Hplandín blanco, bordados . .















3SS lABAJO LAS ARM ASil CASA EDITORIAL SOPENA.-BARCELONA 3§5qüe los sencillos lugareños se habían íoimado del cícnemigo sanguinario». Las. gentes de GrCimirií no podía representarse al adversario de su patria bajo la forma de aquellos galantes oficiales que en el casti-.. lío ofrecía sus brazos a las damas para dirigirse al comedor.Entramos en el gran comedor. Una proíasión de flores y ricas vajillas de plata, sacadas del escondite por orden del señor del castillo, decoraban suntuo­samente la mesa. Y o  me senté entre un arrogante coronel de r>pellÍdo terminado en «ow» y un ele-: gante oficial que lo llevaba acabado en « vvitzv Lili,- como es natafál, tenia a su dado a su prometido, R o­sa había aceptado el brazo del príncipe Enrique, y la maliciosilla L o ii consiguió tener una vez mil $ por vecino a Federico.La conversación fué tan animada como alegre- Los cíprusianos» nc disimulaban la sátisíaccíón que Ies producía verse entre tan agradable compáñia y sentados a una mesa ricámente servida después de: las fatigas y privaciones de: la camp.iña. L^ concien­cia de la victoria alcanzada estimulaba, a no d u d í su buen humor, pero ni ellos daban muestras de arrogancia, ni nosotros, los vencidos, dejábamos tráT- lueir nuestro odio ni nuestra vergüenza, antes bien procurábamos cumplir perfectameíite los deberes que nos imponía nuestra obligada hó.'pitalidad. Ruda prueba debía ser aquella para mi padre, cuya corte­sanía exquisita, ni un segundo desmentida, no podiá
íesas, no me parece posible que.....-rN o} np ~respondió'O tto-^7--EsperQ hallar pron­to ocasión de hacer fuego sobre ellos, pero f  cara.— ¡Bravo!— exclamó mi padre, verdaderamente entusiasmado.í No podía yo compartir el entusiasmo del aptor de mis díáá. Guantas írases significaban desprecio de la vida propia y de las de otros, sonaban a falso en m ii’oídós. Siñ  embargo^ me alegraba, como es natu­ral, de'qae' eí iáeidente hubiese fe'fminado como ter­minó. S i los prusianos no hubiesen querido dar co­mo buena la justificacróh, habría sido un goípe terri­ble para mi’padre ver que’ aplicaban a su hijo la ley márciaí Cn todo su rigóL Ñuestrá casá, libre hasta entonces de los liortores de la guerpa, habría pagado un tributo pesado en’ exceso. . ’Venía el destacamento de ulanos para preparar, alojamiento,a algunos oficiáles. En el castillo debían hospedarse, dos coroneles y seis oficiales. La tropa se alojaría en el pueblo. En el patio del castillo co­locaron dos centinelas. ’ 'Breves horas después de la fuerzas de vanguar­dia, llegaron nuestros huéspedes. Hacía días q>ue es­perábamos algo parecido, así que, no nos, encontró desprevenidos. La señora Walter tenía Us habitacio­nes dispuestas, el cocinero había hecho acopio de provisiones y la bodega encerraba abundantes barri-
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ARTES-NORIAS
s is t e m a  VALERO do PIRTO 
Pára m over por toiie do ftieírxa*
Verd&áerá garisaUa — ' --■■■ • 
del .doble d'S sxtr^ccióu y miied del coste,
, a todo'< los riegos ¿ .
Pj9did'.pr.éci©&.-y máú,
iaútaíáciones a RIt:ARDQ%'VALÍSHO-.a
de Ciri^ia Haeaor.MssaLé y Siectri^^
;del practlcanls en MMicitóáJy CirÚjrá 
G. Miguel Briasco f  H© la B;a¡sa 
Beatas ..glĜ —]|í ALÁG’A  ' '
; Horas-dé c o ü s ú l l a : ' t a r d a .  
Gíaüs.para í^b?ss:-ds, 8 a, Ú;4é>ía 
. , May vaotonm(n[
ALONSO,
■ MAÍROGÉS DE^T:ÁÍÍpG,. 3
In stá la c ib ú és .. -eiéoFviqáiá :dé ' todás, 
cláises a p r e c ib s .m fiy  A CQ aóm ioos 
Sellos para colecgioríes
Sucursal: T o rrá j ^ e l é r i a '
SE TRASPASA
el establecimiento situado en tíail© Gra­
nada 61 y 53/ qPisza del Siglo). D&ráa- 
.rázÓn, TorrjJos 2. (Zapeteria).
■ I “se  v e n d é
a. precio arreglado y a plazos un solar dé 
5aPOO metros, próximo al llano de Doña 
TiHnidad; o se cambia por un hotel o 
fi|ica’ en Málaga,— Informarán Bolsa,rm- 
.Egex̂ o,.- 1..' ■- , ' .
' y e n d o . .
una prensa para vino o aceite; una tina­
ja; para aceite de 30 arrobas; un baño do 
,.cinzs6mi-nu8vp;.una caldera para arro­
pe o jabón, con hornillón de hierro; var- 
riaS tinas de trasiego; una caja grande 
de hierro, para caudales; romana hasta 
Tfi arrobas'. Todo barato por ser realiza 
:ciión. Torrijos 31 (portería).
M a d re  4©  D io s , n u m e r o  16  
cochera o almacén con agua abundante,' 
Ge  ALQUILA..— L«sllaves «stán::al lado...... .
V ie n to  n ú m e r o  1 3  
Se alquila un bonito piso en poco pre­
cio,, con agua, mucha claridad y buena 
azeíéá., ..... wiw i m ' iri'iiiiiji—— » ■
T o r r i j 'o s  5 2
Serráíquila un piso segundo; es muy 
alegr^, con mucha luz y aguas- .i .
El i^éjor líquidojp^ra limpiar los metales es la marca
I H l - U ®
q u e  d a  lín  b r i l lo  agom bt“’Osp. D E  V E N T A  e n  Q uinealla| ,^ '; 
F e r r e te r ía s , D r o g u e r ía s  y  C o lo n ia le s
-
, AGUA 'flG lf AEí DI AMMOYO, es. vaeisí SxgoíiafeBies eieatífeM y con
medállfts de.
H l©« eabelles
i'«.ñfáS8aEli_®u sumo ptísd, !s fis  que piéda ueaíBs k'S íí'- -maao •fnsse
^á§ bá'iliaEhúá Y’s y peluiuesííjg,—DepóHito 0 ^
liftí, ]&t6«i§do, 6pfmcfxpsl,“ MáDEID.
Oj6i osa LAS IM ltáO XO N lg. la míúsm fábtiís y ei pweislo que cisfz
